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Äezzös laikos Normandijä, kas peederr pee Franzijas 
walsts, waldija erzogs sleelskungs) Huberts wahrda. 
Tas bija duhschigs, taisnigs un mihligs kungs, kas 
katram, kam teesa un taisniba bija, tam to am isdewa. 
Ar labbn draugu padohmu winsch bija apprezzejees ar 
Burgundes erzoga -skaistu, Deewa-bihjigu uu tikkufchu 
meitu, un tee mahjoja Rues (Otouen) pilsatä saw a leel-
kundsiga pilli, no wiffeem vawalstneekeem mihleti im 
zeeuiti. Wiss teem bija papillam im nekas zits netruhka 
pee winnu laimes, kä tikkai behrni; ja Deews tohs 
but) tu dewis, tad buh tu wiss. Gau tee paschi pee tam 
nebija waimgi: tee mihlejahs mihligi un bihjajahs Dee-
tou; gahja labpraht basnizä, apdahwinaja nabbagus bag-
gatigi, bija mihligi un labprahtigi ar katru un baggati 
wiffadös tikkumös un garra sapraschana. Tä tee dsih-
woja astonpazmit gaddus, bes ka winnu lauliba teem 
kahdu behrnu buhtu atneffuse. Tad kahdä deenä erzogs 
ittiu dohmigs un skummigs us jakti isjahja, pats pee 
sewis tä ruunadams! „Redsu labbi, ka gandrihs wis-
sahm gaspaschahm irr tahdi kohschi behrni, ar kam tahs 
warr papreezatees laiku pakawedamahs - tik mannai seewai 
ween nekas naw! Noprohtu tadehļ, ka esmu no Deewa 
eenihdehts, un tas Wehl irr leels brihnums, ka pats 
fetotm ne-esmu nekahdu nelaimi padarrijis." Tä lau-
nais, kam arween prahts irr zilwekus peekrahpt, arri 
scho erzogu muffinaja us nelabbahm dohmahm, un winsch 
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ittin sa-ihdsis no jakts us mahjahm pahrjahja. Sawai 
gaspaschai sawas behdas issuhdsejis, kas tain been' un 
nakti sirdi mohzija, arri ta par to noskumma tik gau-
schi, ka prahtä fajukka un schahdä aplamā ne-apdoh-
miha patte pee sewis ruunaja: „Ja uu Deewam uaw 
tas spehks mannim behrnus doht, tut, tad lai tas no-
teek wella wahrda! Un ja dabbuschu behrninu us klehpja 
likt, tad to ar meef un dwehfeli tam ļaunajam at* 
dobschu!" 
No schihs stundas tas gaddijahs, ka leelmahte pa-
likka tahdu ļauschu; tin kad winnas dsemdefchanas laiks 
tuwak nahza, tad sawads brihnums tur gaddijahs. 
Weffelu mehnefi preeksch dsemdeschanas tai usbrukka 
ruhktas sahpes un tä rahdijahs, ka winnai dsemdeschana 
nebuhs bes leelahm zihnischanahm. Un ja winnas pee-
derrigee nebuhtu no wiffas sirds par winnas luhguschi 
grehku peedohschauu un neisdarrijuschi dands labbns 
darbus, tad winna gan ar id iff u to behrnu buhtu ais-
gahjuse. Winnas jumprawas, ko smalkaki sauz par 
pilsdamehm, kas winnai klaht stahweja un redseja wiffu, 
ko winna iszeeta,^ leelischķi istruhkahs utt pahrbihjahs 
par wiffahm tahm brihnischķigahm sihmehm, ko Pee ta 
behrna dsimschanas dsirdeja un redseja. Jo, kad ceksch 
wiffahm gruhtahm mahtes fahpehm utt zihnischanahm 
tas behrninsch weenreis dfimma, tad uskahpa tahda mella 
padebbess, kä nakts; sibbini kä dsihws sarkans uggttns 
weena gabbala no tahs schahwahs ahrä un tahdi bahrgi 
, pehrkoni ruhza un duhza, ka bija jadohma, nu teescham 
pats pasaules gals buhs klahtu; jo brihscham islikkahs 
it kä wisfa debbess pahrschķeltohs. Wehji no wiffahm 
tschetrahm debbesu puffehm islausahs us to nammu, 
kurrä ta behdu seewiua sawas behrnu raises zeeta, tä 
ka tas trihzeja un kraksteja ween, un gabbali no jumta 
un stuhreetn norauti, putteja pa gaifu apkahrt kā spaļti 
un daschi schķeldari tahļi cits nesti, sent me nokritta. Wiffi 
kungi un gaspaschas pilli nu wairs zittu neko nezerreja. 
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ka schi breesmiga wehtra mtff.it pilli sagahsihs, jeb pazels 
gaisa im tad fem me nomettihs ween as fchturbäs. Bei--
dsoht tatfchu Deews palihdfeja, ka wehtra pahrgahja un 
gaiss palikka rahmaks. Behrninsch pa to breesmas laiku 
bija peedsirnrnis, kohschs puisēns un jau tuhdaļ tik leels 
kä zitti behrni Wesseln gaddu wezzi. Wiffi, kas to 
reDfeja, isbrihuijahs par wiņņa leelurnu un kohschurnu. 
Behrniņu nu aisneffa basniza (jo taunis laikos behruus 
neturreja tik ilgi kā taggad, mehneschcem bes kristibas, 
bet pa neddeļas laiku to waijadseja nokristiht); un tur 
wiņņarn kristiba dewa to wahrdu Roberts. Tiklabb 
us, kä no basnizas neffoht, behrns aplam kihwejahs 
uu brehza. Drihf winsch dabbuja arri leelus sohbus, 
un emmahm, kas to sihdija tä kohda, ka pehzak ueweenu 
wairs new (irre j (i dabbuht, kas to sihdiuatu, un newarreja 
neko zittu dariiht, ka behrnu dsirdiuaht ar raggu, ko ar 
saldu Peetut peeleetu winnarn rnutte bahsa. Jau preeksch 
gadda laika winsch inuddigi apkahrt tekkalaja un ruunaja 
tik skaidri, kä zitti behrni peektä gaddä. Bet jo leeloks 
auga jo wairak rahdijahs, ka buhs leelais pahrgalwneeks, 
waj deernfchehl rasbaineeks. Nej wihrs nej seewa nespehja 
winnu sawaldiht uu kad satikkahs ar zitteern mafeem 
behrneem, tad tohs sitta ar duhrehrn. mehtaja ar ak-
mmeem, waj gramschoja teem azzis ahm. Taud; reif 
fehttt fapulzejahs us eelit kohpä, gribbedami to sawä 
widdü dabbuht uu tad winnam us weenreif pa wiffahm 
reifehm atmakfaht, bet kad tee winnu red feja nahkam 
kä niknu bulli, tad ueweens ne-eedrohfchiuajahs tam 
Pretti ķertees, bet kleegdami: „wella Roberts nahk!" tee 
wiffi aisfprukka un isschķihda, kä aitas no wilka. Drihf 
pehz tarn wiffi behrni, kas ween winnu pasiuna, to 
eefauza par „wella Robertu," uu fchis wahrds winnam 
arri zauru muhfchu palikka. ' 
Tahds bija Roberts sawös behrna gaddös. Wezzaki 
un zitti tahs fem nies baroni, kas tur apkahrt dsihwoja, 
to redfedami fmehjahs: „AH, Roberts buhs duhfchigs 
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wihrs; brihscham gan ect druszin pa trakki; bet tce 
tikkai behrna stiķķi un behrnu lustes, kas tahdas behrnam 
warr leegt. Kad pa-augs leelaks, gan tad paliks ap-
dohmigaks un meerigaks, u. t. j. pr. Bet tā nebija 
wis, un jo augu leelaks, jo palikka pahrgalwigaks un 
rupjāks. Jo ka nikna sahle, ja to pee laika ne-israwe, 
patte no sewis nebuht nenihkst, bet pleschahs un rauga 
labbu sehklu apslahpeht: tā arri Roberts, jo auga jo 
peenehmahs sliktuma un niknuma: skraidīja pa eelahm 
un kurru ween satikka, to sitta un gruhda wirsü us 
muhra stuhreem uu stabbeem waj zittahm tahdahm lee-
tahm, kas preekschä gaddijahs; un brihscham'istaisijahs 
kä pusstraks. Kad jau daschas brehkschauas un suhdsi-
bas pahr winnu pee leelkuuga nahza uu pats tehws, 
erzogs azzis wairak us winnu mettis, tohs blehdigus 
eeraddumus un pahrgalwibas -skaidrak jo skaidrak eerau-
dsija un pee tam labbi noredseja, ka us tahdu wihsi 
winsch gluschi uelabbös zeļļos uo-ees, tad sehnu jau 
septiņus gaddus wezzu atsauza sawä preekschä un tä 
us to ruunaja: „Man dehls, laiks ja& irr, ka tewim 
peenemmu skohlmeisteri, kas tew mahza labbus tikkumus 
un zittas derrigas mabzibas; jo jau esfi tik wezs, ka 
warri mahzitees." Roberts to gau paklausija, un nu 
winnu nodewa pee labba, gudra skohlmeistera, lai tas 
to wadditu uu lmahzitu. Te uu kahda deenä gaddijahs, 
ka skohlmeisteris Robertu gribbeja pahrmahziht par kah-
dahin dsihwahm blehnahm, ko padarrijis un tam pee-
teiza tahdas Mehnas wairs nedarriht, jo tad winsch 
tam Wehl babrgaki usbrukschoht. Bet, ko dohmajeet? 
Roberts us teem draudeem israhwa uasi no kabbatas, 
to eeduhra skohlmeisterim kruhtis, ka assiuis pee winna 
kahjahm pluhda uu tas kritta pee semmes uu bija nobst. 
Roberts nu mahzibas grahmatu in irr on im wirsü rnesdams 
kleedsa: „Ģche tewim pasch am tawa gudriba' Ne grib-
bu nekahdu preesteri neds muhku par sawu skohlmei-
steri!" — No ta laika wairs newaneja dabbuht ne-
kahdu skohlmeisteri, kas usnemtohs winnu mahziht 
un audsinaht. Un tä tad winnu palaida sawä waAä, 
lai pats eet un darra, ko gribb. Nu sinnama leeta, ka 
Roberts padewahs to iff a nt sliktumam, dsihwoja pasaule 
kä pascham patikka, neļahwahs no neweena zilweka neko 
mahzitees, saimoja Decwu un winna swehtu basnizu. 
Basniza, kad preesteri stahweja pee Deew' augstajo 
(swehta wakkarehdena luhgfchanahm), tad winsch teem 
metta pelnus waj puttekļus mutte; ja redseja kahdu 
basniza swehti Deewn luhdsam, tad winsch ar duhri 
tam gruhda tā pa pakausi, ka deggonu prett plahuu 
sagruhda un negribbejuscham bija plahns jabntscho. 
Katrs to redsedams nospkahwahs. 
Erzogs Pee sawa dehla tahdu besdeewigu dschwi un 
negantigu prahtu redsedams, wehlejahs, ka tahds labbak 
nemas nebuhtu peedsimnns. Arri leelmahte noskumma 
par to gauschi; un kahdä deena ta us sawu kungu 
teiga: „Muhsu dehls irr jau pee-audsis un wezs deesgan; 
dohmaju. ka buhtu laiks, to sist par brunneneeku Mt-
teri). Warrbuht ka tahdä wihra kahrta tizzis, winsch 
wairak labbosees." Erzogs peenehma sawas seewas pa-
dohmu. Roberts tobrihd bija tikkai astonpazmit gaddus 
wezs. Waffarasswehtkös erzogs sa-aizinaja sawus aug-
stakus baronus un zittus leelus kungus; sauza sawu 
dehlu id iff и sapulzejuschohs kungu preekschä. Un kad 
teem sawas nodohmas bija isteizis un wiffi bija ar 
meeril, tad winsch ns sawu dehlu teiza: „Robert, maus 
dehls! klausees, ko us sawu labbu draugu padohmu 
tewim teikschu: esmu nodohmajis tewi sist par brunne­
neeku, lai tu warretu sa-eetees un sarunnatees ar zeeui-
geem wihreem, dsthtohs pehz brunneneeka tikkumeem un 
atmestu sawus netikkumus, ko wiffi gohdigi ļaudis ap-
spļauj. Roberts us to atbildēja: „Mans tehws, darreet, 
ko gribbeet. Mannim tas ween'alga, waj esmu augsts 
waj ferns. Esmu apnehmees tikkai to darriht, us ko 
mans prahts stahw; negribbu arri neko labbak darriht, 
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kä lihds schi т. Mannim par to nekahdas behdas, waj 
efmit bruņņeneeks, waj appakschneeks, kad tikkai paleeku 
sawaüneeks!" Tä runnadams Roberts aisgahja prohjam; 
un kad patlabban bija waffarasswehtki un basniza pilla 
ar tizzigeem Deewa lnhdsejeem, tad winsch kä besprahtis 
skrehja ns turren, un kas ns zeļļa gaddijahs preekschä, 
tohs grahba pee krahga un sweeda ritteniski ween proh-
jam. To deenn pehz wasfarasswehtkeem to us sitta par 
bruņņeneeku. Erzogs nu likka issaukt Mu turneere-
schanohs, pee ka arri usjahja bruņņeneeks Roberts, kas 
nu bija tahds, ka wairs ne Deewu, ne well и uebihjahs. 
Kad turneereschanas spehle eesahkahs, tab bruņņeneeks 
Roberts tur maisijahs un strahdaja kä lauwa, netaupīja 
neweenu un meita pee semmes, ko aisgrahba, tā ka 
brunņeneeki kritta kā spaļli. Weeuam bija pahrlausta 
rohka, ohtram kahja, trefcham kaklis u. t. j. pr. Jo 
katris, kas ar wiņņu satikkahs, nepalikta bes bruhzehm. 
Desmits sirgus winsch jau bija pagallam nojahjis. 
Kad erzogam to stahstija, tab winsch par to dikti eed us-
mojahs, bewahs spehle eekscha un pee leelas ftrahpes 
pawehleja apstahtees un wairs nejahbeleht. Bet Roberts 
graffibamees kä besprahtis, nebuht nelikkahs saw a tehwa 
wahrbus bsirbejis, jah ja un zirta pa labbu un kreisu 
pussi, ka sirgi un jahtneeki schķihba un tai Pascha bee na 
winsch trihs tohs bichschigakohs bruņņeneekus Pagallam 
nosūta. Kab to rebseja, tab wiffi sauza, lai winsch 
apstahjoht; bet Welti. Tikkai tab, kad rebseja, ka ns 
tumes plazzi wairs neweens zilweks nebija un tur wairs 
neka Hb us ļaunus bardus newarreja pabamht, tab eespee-
ba sirgām peeschus sahnos un aisskrehja prohjam us zittu 
gabbalu, tur atkal kahbus ehrmastiķķus isbarriht. Tur 
kahba kluffa weetä winsch sapulzinaja wiffadus blehdigus 
zilwekus un darbojahs Wehl jo niknāki neka pee pils. 
Seem a 5 un meitas winsch nolaupi] ci, w i hr us noka toa, 
tä ka pa wiffu Normannu fem mi neweens zilweks nebija, 
kam Roberts nebuhtu pahri darrijis. Erzogam weena 
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wehsts pehz ohtras atnahza, kas tam pasluddinaja Ro-
beita negantigu dsihwi Normandija. Weens suhdsejahs: 
„Juhsu dehls irr mannai seewai gohdu laupijis!" Oh-
trais: „winsch mann im meitu laupijis treschais: „winsch 
mannu mantu in a miim u osad siszettortais : „winsch 
manni pee nahwes sasittis," u. t. j. pr. Wiffi ļaudis 
sarunnajahs kohpä un gahja sawam semmes tehwam 
suhdseht winna dehla pahrgalwibn. Erzogam pee tah-
dahm suhdsibahm sirds palikka gauscham gruhta no 
schehluma. Raudaja, ka gandrihs wiffas azzis is raud aja, 
un raudadams luhdsa: „Gudrais Deews! Jau reisu 
reisehm tewi biju luhdsis, lai mannim dehlu dohtu. Nu 
mannim dehls; bet tas mannim darra tikdauds sirdehstus, 
ka pats nebuht nesinnu, ko eesahkt, ko darriht; un labbak 
buh tu wehlejees, ka nekahda dehla nebuhtu. Bet nu tewi 
peesauzu, ak schehligais Deews! suhti tahdu palihdsibu, 
kas mannim schihs behdas atweeglina un mannu dehlu 
no winna pohsta dsihwes atgreesch!" 
Starp saweem labbeem draugeem erzogam bija weens 
bruņņeneeks, kam ais wiffeem zitteem par sawu noskum-
niuschu kungu wairak bija schehl. Tas iviņnn tä us-
ruunaja: Zeenigs leelskungs! Ne-eedusmojeetees, kad 
Jums dohdu to padohmu, sawam dehlam pakkaļ suh-
tiht un to likt mahjas pahrwest. Un tad ar saweem 
draugeem un gudrajeem to par sawu sliktu dsihwoschanu 
pahrmahzijuschi, pawehleet tam zeeti no sawas ne-
gantigas dsihwes atstahtees. Ja winsch tad neklausa, 
tad darreet ar to, kā ar katru sweschineeku. Metteet 
winnu zeetumä un darreet ar winnu kä pehz teesas un 
likkumeem peenahkahs." Erzogs brunneneekam par win-
na labbn padohmu pateizees, darrija pehz ta. Jssuhtija 
wihrus, sawu dehlu usmekleht, un kur to atrastu tuhdaļ 
lihdsnemt un west pee sawa tehwa mahjas. Roberts bija 
patlabban leelas zihksteschanas, kad dsirdeja,'ka ļaudis 
sapulzinajuschees un pee tehwa, ta erzoga Par winnu 
suhdsejuschi. Drihs pehz tam arri atnahza tur tee wihri. 
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ko erzogs bija issuhtijis, winnu usmekleht. Roberts 
tohs saņehma bahrgi. Winsch teem isduhra azzis, tä 
runnadams: „Nu Juhs, manni kungi, warreseet labbi 
gulleht! Eijeet un sakkeet maunam tehwam, kaes win-
nam spihtedams. Jums wiffas azzis esmu isduhris. 
Katris, kas todsirdeja, par to satruhkahs. Tee wihri ar 
sawahm ismaitatahm azzihm raudadami atgreesahs atpak-
kaļ pee sawa erzoga un suhdsejahs: „Kungs, skattees, 
ko taws dehls Roberts mums padarrijis!" Erzogs par 
to dikti sapiktojahs, un dohmadams dohmaja, kä tas 
sawu dehlu tahdös ļaunos darbös warretu sawaldiht. 
Winsch tadehļ sapulzinaja sawu sleppenu rahti. Un 
us to gudrakajo baronu padohmu winsch issuhtija wehstis 
us wiffeem pilsateem un pee wisfeem apriņķa waldinee-
keem pa wiffu sawu erzoga walsti, un teem wiffeem zeeti 
pawehleja, us to gahdaht, ka winna dehlu rohka dab-
butu un winnam uodohtu. Roberts ar saweem bee-
dreem tahdu pawehleschanu dfirdeht dabbujuschi, warren 
satruhkahs. Winsch pats sohbus greesdams nikni ap-
swehrejahs, ar kaņu zeltees Prett sawu tehwu un tam 
wiffu semmi nopohstiht. Us tam winsch likka beesa 
tumschä mescha stipru nammn usbuhweht un nomettahs 
tnr mahjoht. Bija nejauka weeta; wiss apkahrt stah-
was, plikkas kliutis un brikstuļi; un derreja wairak 
mescha swehreem neka zilwekeem par mahjoschanas 
weetu. Gche nu winsch tohs blehdigakos no saweem 
beedreem sapulzinaja: saglus, slepkawus, zeļļa laupi-
tajus, basnizas apgahnitajus, un wiffus tahdus negant-
neekus, kas gaddahs appaksch saules. Roberts pats 
bija teem tas preekschneeks. Schi mescha tee nu tohs 
negantigakos darbus isdarrija. Kohpmanneem un wiffeem, 
kas pa to zeļļu nahza, tee pahrgreesa rihkles, tä ka ne-
weens wairs ne-eedrihkstejahs pa to zeļļu eet, baidida-
mees no ta wella Roberta un no winna beedreem, jo 
tee wiffi bija kä plehsigi wilki. Ar saweem laupijumeem 
mahjas pahrnahkuschi, tee padewahs wiffadös grehkös un 
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beskauniba, dsihwoja baggatigi rih^chana un plihte-
schanä; neturreja nekahdus gohdigus swehtkus, jo teem 
bija swehtki zauru gaddu. 
Te nu gaddijahs, ka Roberts, kas allasch us ļaunu 
dohmaja, wceureis sawu stipru pilli atstahja un aisgahja 
mescha. Tur Pascha mescha widdu wiņņam satikkahs 
septiņi weentuAi, swehti Deewa-bihjigi ļaudis, kas bes-
nekahdahm raisehm gahja sawu zeļļu/ Roberts jahja 
teem wirsu un tohs sitta ar sawu sohbini. Tee bija 
drohschi un duhschigi wihri un septiņi buhdami, buhtu 
warrejuschi gau Pretti turretees; bet tee to nedarrija, 
Deewu mihledami un tam padohdamees, lai winsch ar 
teem dam, ko gribbedams. Roberts tohs wiffus sep-
tinus nositta un tad apsmeedams teiza: „Te nu esmu 
sm и kk и putnu ligsdu ispohstijis un teem sw eh teem behr-
nineeem wiffeem mohzekļa krohui us galwas uslizzis." 
Pehz schi neganta darba winsch nahza atkal no mescha 
mahjas, sliktāks neka aisgahjis, un israhdijahs kä pats 
wels no elles dibbiua iskahpis. Wiffas drehbes tam 
bija affinainas un winsch isskattijahs wehl jo nejaukaks 
neka slakteris, kad tas nahk no kanschauas-benķa. Ar 
tahm paschahm drehbehm winsch kahpa atkal sirgām 
muggura nn jahja us lauku. Swahrki, krekls un ģih-
mis, wiss bija sarkans ween no affiuihm. Tahļ jo 
tahļu jahjis, winsch isjahja us Darkes pilli. Us zeļļa 
awju-gannu satizzees un to ispraffijis, tas winnam tur 
pastahstija, ka winna mahte, erzoga leelmahte, schi Pascha 
deenä us to pilli nahkschoht pussdeenu turreht. Tä-
debt winsch us turreu jahja, j о bija uelabbas dohmas sirdi. 
Tik tunni pee pils peejahjis, ka ļaudis to eeraudsija, 
tee wiffi istruhkahs un behga kä sakki no suņņa. Zitti 
eeslehdsahs sawos nammos un zitti behga basnizas. Te 
nu Roberts pirmu reisi redseja, ka zitti winna preekschä 
behga un tāpat arri pirmu reisi sahka par sew paschu 
dohmaht. Winsch dsiļļi nopuhtahs un sahka ruhkti 
raudaht: „Ak tu wiffuwaldigais Deews! Kä tas nah-
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kahs, ka wiffa pasaule no mannim behg! Esmu gan 
nelaimigs un samaitajees zilweks! Mannim tä leekahs, 
ka esmu spittaligs, waj schihds! Wiffa manna dsibwiba 
gan irr nolahdeta un eenihdeta. Labbi nu noredsu, ka 
esmu atstahts no Deewa un pasaules." Ar tahdahm 
dohmahm un ruhktahm sirds sahpehm, winsch a is jahja 
pee pils wahrteem, un nolehzn no sirga semme. Bet 
tur nebija neweens zilweks, kas buh tu eedrohschinajees 
winnam pretti nahkt un sirgu saņemt; tadehļ winsch 
sanehmahs pats un peesehja sawu sirgu pee wahrteem. 
Tad sawu affinainu sohbini rohkä turredams, gahja 
us pilli, fur winna mahte, ta erzoga leelmahte patlabban 
bija atbraukuse. 
Leelmahte jau deesgan no sawa dehla negantibas 
bija dsirdejuse. un tadehļ, kad to nu redseja nahkam, tad 
ta neschehligi isbihjahs un gribbeja behgt. Bet Roberts 
no tahlenes winnai sauza pakkaļ: „Mihla mahte! ne-
bihsteetees wis no mannim! Deewa schehlastibas labbad 
paleezeet stahwam; jo gribbu ar jums runnaht." Tad 
winsch, lihds fem met paklannidamees, nahza tai klahtu, 
nometta sawu fohbini feīnmc un sahka runnaht: „Mihla 
mahte, luhdsu juhs, sakkeet mannim, ka tas nahkahs, 
ka es tahds besdeewigs un negantigs esmu? Jo tam 
waijag nahkt no Jums, waj no tehwa Puffes. Tadehļ 
luhdfohs, sakkeet mannim par scho leetu skaidru pateesi-
bu?" Mahte tahdu waizaschanu no dehla dsirdejuse, 
satruhkahs, sahka ruhkti raudaht, kritta dehlam pee 
kahjahm un issauza: „Mau dehls, es luhdfohs un 
gribbu: nozert mannim tuhdaļ us schihs weetas galmu!" 
Leelmahte to isteiza pahrņemta no leelahm behdahm par 
sawn dehla nelabbn prahtu, un tadehļ, ka patte apsin-
najahs pee sawa dehla negantibas wainiga. Bet Ro-
bērts tahds pats noskummis atbildēja: „Ak mihļa 
mahte, kälabb es Juhs uokauschu? Waj jau deefgan 
ne-esmu grehkojees un kawis? Ja nu to Wehl warretu 
darriht, tad es jau buh tu tas negantigais pahr wiffeem 
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zilweka behrneem. Bet nu to tikkai luhdsohs, sakkeet 
mannim, to gribbeju sinnaht?" Leelmahte nu winnam 
wahrdn pehz wahrda isteiza, kä tas wiss nahzis, un 
ka winna to jau preeksch eedsemdinaschanas laika wellam 
nodewuse. Leelmahte to ruunaja ar leelu noschehlumu 
un sew paschu apgauschanu, un sawu stahstischanu no-
beidsa ar scheem wahrdeem: „Ak man dehls! esmu 
ta uelaimigakaja no wiffeem seewischkeem! Ja tn bes-
deewigs, kahds effi, paleezi un muhschigi pasuhdi, tad 
mannim weenai wiffa ta waina!" •— Roberts to dsir-
dejis, no leelahm sirds behdahm pakritta, zik garsch bija, 
pee semmes, gnlleja kā paģihbis un newarreja lehti us-
zeltees. Raudaja ruhktas affaras un waimanaja pats 
par sewi, tä runnadams : „Welli jau raustahs gax mannu 
dwehseli un gar mannahm meesahm! Bet no schihs 
stundas es apsohlohs wiffeem wellischkeem darbeem at-
sazziht un nekahdu ļaunumu wairs nedarriht!" Tad 
us mahtes, kas ar gauscham grnhtn sirdi un noskum-
muse tur stahweja, pagreelees, winsch teiza: „Ak tu 
zeenijama un mibļa mahte, luhdsu tewi ar wiffu pasēm-
migu sirdi, aisrunua manni pee manna tehwa, ta erzoga! 
Sakki winnam, ka es gribbu eet us Roh mu un tur 
par saweem ļauneem un neganteem grehkudarbeem gan-
darriht ar Deewa peesaukschanahm un sirdigu atgree-
schauohs. Newarru ahtrak sawa sirdi meeru atrast, eekam 
tur esmu bijis un to isdarrijis!" — To teizis Roberts 
atstakja sawu mahti, kahpa sirgām muggura, eespehra 
tam peeschus sahnos un puss aulekschu ween eeskrehja atkal 
sawa mescha eekschä. Leelmahte te nu palikka us weetas 
stahwoht, bes wissas apmeerischanas un zerribas un tikkai 
gaudahs un raudaja. — Tahdas waidas un noskum-
schanä par sewi un sawu dehlu to erzogs, arri tur 
atnahzis, atradda. Sawu kungu eeraugoht winna Wehl 
ruhktak^ sahka raudaht, un pastahstija wiffu sawam 
wihram, kahds Roberts tur atnahzis. ko tee abbi kohpa 
ninnajufcht, ko Roberts winnai luhdsis, tehwam teikt. 
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un zik ahtri winsch atkal aisskrehjis, bes ka no winnas 
atwaddidamees. — Erzogs wehl prassija: „Waj Ro-
berts pateesi kä par sawu grehkoschanu un negantigu 
dsihwoschanu noschehlodamees, winnai parahdijees?" Us 
to leelmahte atbildēja: „To tizzu gan! Un winsch ap-
sohlijahs sawas grehku peedohschanas behl reiseht ns 
Rohmn un tur to mekleht." Bet erzogs nopnhsdamees 
wehl teiza: „Ak! ko tas wiss palihds! Kä winsch at-
maksahs to skahdi un pohstn, ko lemmet darrijis! Kä 
atdohs to dsihwibn teem, ko pahrgalwigi nonahwejis! 
Tomehr es Peesankschn to wifsuwcirrenu Deewu, lai tas 
winna apnemschanahm palihds labbi isdohtees. Io ne-
warru tizzeht, ka winsch jeb kaut kad warr atgreestees, 
ja Deews ar sawu tehwischku apschchloschanohs ne-
palihds. 
2. 
Roberts jahja bes mitteschanahs, kamehr aisnahza 
us sawu mescha pilli, kuņa sawus blehdibas kedrus 
patlabban pee galda atradda. Schee, tik ko winnu 
eerandsijuschi, pazehlahs un to sanehma ar zeenibu. Ro­
berts neko ilgi ne-apdohmadarnees, sahka teem pamas 
stahstiht, ka winsch taggad glttschi zits zilweks palizzis 
un sawä dsihwibä apgrohsijees, ,.Manni draugi!" tä 
winsch eesahka, „klauseetees, ko Junts taggad teikschu. 
Juhs effeet prahtigi zilweki un labbi sinneet, ka tahda 
nt it h su lihdsschinniga negan tiga dsihwe nekas zits naw, 
kä gluscha meesas un dwehseles samaitaschana. Juhs 
sinneet, zik basnizas mehs nopohstijuschi, zik muhkus un 
nonnes mehs apsagguschi itn no fit tuscht, zik seewas un 
meitās aiswedduschi un besgohdinajuschi, kohpmanņus 
isplinderejuschi un neskaitamus zilwekus aplaupijuschi un 
nonahwejuschi, u. t. j. pr. Kas mehs zaur tahdeem dar-
beem effam Palikkuschi? Slepkawas! — ta dsihwa 
well a sit [lattu un winna ustizzamee palihgi! Mehs 
effam us to mnhschigas pasuschanas zeļļu, kas teescham 
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aiswedd us elli, un mums us turren ja-aiseet, ja Deews 
ar sawu apschehloschanohs mums nepalihds atgreestees! 
Tadehļ taggad Juhs n>iffu§ luhdsu: atgreeseetees Juhs 
no sawa ļauna sirdsprahta un atsakkeet wiffeem saweem 
neganteem grehkeem, kas muhs wiffus lihds schim sa-
wös tihklös turrejuschi. Es jau esmu tiktahļ, ka esmu 
apnehmees us Ш oh nui reisoht, tur sawus noseegumus 
atsihr, no teem atgreestees, un ja tas wiffu warrenais 
Deews buhs schehligs, ko es gan Wehl tizzu, tad no 
winna Wehl peedohschanas isluhgtees." 
Kad Roberts tā bija isninnajees, tad weens no 
teem blehschnbeedreem pazehlees, us zitteem beedreem winnu 
apsmeedams tä teiza: „Draugi, waj Juhs te neredfeet 
ko jaunu? Schis wels gribb palikt par swehtuli. Ro-
berts ar mums johkajahs. Winsch sinnams, irr muhfu 
Wirfneefs, un tadehļ newarram neko teikt, kad winsch 
jo ap (am iff i ruuna neka mehs wiffi." Bet Roberts 
dikti saukdams atbildēja: „Mihļee draugi, no Deewa 
Puffes Juhs luhdsu: atmetteet fawas blehdibas un ap-
dohmajeet par sawu dwehseli un winnas labklahscha-
nohs!" — Te nu atkal ohtra is blehschu kalps atbil-
deja: „Kungs un meister'! Nerunnajeet jel tik dauds pa 
wehjam. Juhs tak sinneet muhfu norunnafchanu un 
muhfu duhschas, un redsam, ka Juhs muhs tikkai grib-
beet isprohweht. Tadehļ tas wiss Welti; neds es, neds 
fchee manni brahļi us schahdeem Juhfu wahrdeem klausi-
sees, neds atgreesisees! Meers mums nepatihk; tas muhs 
kawe blehdibas darriht, un to mehs effam paraddufchi." 
Wiffi beedri usteiza, ka fchis gudri runnajis un fauza 
weena balsi: „Wmnam taisniba, un tā lai paleek, kaut 
mums arri lmhtu jāmirst! Ja lihds schim effam blehdigi 
bijufcht, tad us preeksch и buhsint Wehl jo blehdigaki!" 
Roberts fchahdas breefmigas apņemfchanas no fa-
weem grehkabeedreem dsirdejis, ne wahrdu wairs ar teem 
nerunnaja, gahja pee durtihm, aisschahwa drehģeli tahm 
Preekschä, sagrahba masgainu needru, kas tur kakta bija 
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eef(eeta, un sahka tohs burschus ar to misoht. Winna 
leelam spehkam tee nespehja prettiturretees, un winsch 
wilka teem weenam pehz ohtra par galwu, par kaklu, 
kamehr tee wiffi bija gar fem mi un pagallam. Tad 
winsch pats us teem skattidamees teiza: „ Nu esmu 
Jums aismaksajis, ka pelnijuschi. Kahds kungs, tahda 
alga.'" To padarrijis, Roberts gribbeja scho grehka-
nammu nodedsinaht; bet apdohmajees, ka tur eekscha 
leelas mantas, ko tatschu warretu us ko labba bruhķeht. 
Tadehļ winsch to nenodedsiuaja wis, bet aisslehdsa durris 
zeeti un atslehgu eebahfa kabbata. 
Roberts taggad pirmu reisi sawä muhschä aismetta 
krustu preekschä, tad jahja no mescha ahrä un mekleja 
to zeļļu us Rohmu. Tabļu gabbalu winsch jau bija 
nojahjis, kad nakts nsnahza un bads warreni sahka 
winnu speest — winnam dikti ehst gribbejahs. Te nu 
tas gaddijahs, ka winsch peejahja pee kahdas abtejas 
(muhfu wirsneefa mahjas), kur winsch daschu ļaunumu 
bija darrijis, un to mahju daudsreis isplinderejis, jebschu 
gan tas abts bija winna tehwa brahļa dehls. Winsch 
eejahja klohstera Plazzi eekscha, bet neruuuaja ueweenu 
wahrdu. Muhki Robertu eenihdeja lihds nahwei uu bih-
jajahs no winna, kä no Pascha nelabbaja. Winnu 
uu atkal eeraudsidami klohstera plazzt eejahjarn, tee behga 
prohjam, kleegdami: „Roberts nahk, Roberts nahk! Pats 
wels winnu atkal schē atneffis!" —Tahdi wahrdi pawai-
roja atkal Roberta behdas. Winsch gruhti uopuhtahs: „Nu 
red fit gan, ka arri mannim pascham sew i ja-eenihd, kad 
wiffa pasaule manni eenihd, mannas negantigas dsihwoscha-
nas dehķļ Ak es nelaimigais zilweks appaksch saules!" Jahja 
teescham us wahrteem, apturreja tur sawu sirgu, kahpa no 
t(t -femme un peeluhdsa sirdīgi Deewu. Tad winsch gahja 
pee klohstera brahļeem un am pee Pascha ab ta eekscha, 
ruunaja ar teem laipnigi nn luhdsahs, lai par winnu 
apschehlotohs, nebehgtu no winna kä no nikna swehra, 
bet paliktu stahwam uu labprahtigi usklausitohs, ko 
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winsch teem ftahstitu. Un kad tee nu fanehmahs droh-
fcha duhschä un apstahjahs, tad winsch Wehl joprohjam tä 
ruunaja: „Zeenigs Abta kungs! Atsihstu to gan, ka es 
Jums un Juhsu nammam daschu pohstu esmu darrijis. 
Par to nu pasemmigi luhdfohs Juhsu peedõhschanu. Es 
luhdsu Juhs, ^  effect schehligi par mannim!" Tad zeļļos 
nomettees, winsch joprohjam luhdsa: „ Aisrunuajeet 
manni Pee manna tehwa, ta erzoga, un nodohdeet win-
nam scho atslehgu, ta irr no ta manna namma, kas 
mescha widdü, kuņa pa sawu laupischanas laiku ar fa-
weem flepkawa beedreem wairak mahjojis. Tohs wiffus 
es ar fcho pafchu sawu rõhku tur efmu nosittis. Tai 
namma irr leelas mantas, ko es laupidams tur fakrahjis. 
Erzogs, ja tas Wehl eespehjams, tahs warretu atdoht 
atpakkaļ teem, kam tahs peederreja." Abts un muhki 
us schahdn winna runnaschanu palikka drohschaki; un 
kad jau tumschs bija un winsch luhdsahs, tad tee winnu -
pa nakti tur paturreja. No rihta agri winsch zehlahs 
angscham; fawn sirgu un sohbinu, ar ko tikdauds ļau-
numa bija darrijis, teem muhkeem tur atstahjis, winsch 
dsiļļi nofkummis, gahja weens pats kahjahm sawu zeltu 
prohjam us Rohmu. 
Tai Pascha deena Abts ar preezign un Deewam pa-
teizigu sirdi jahja prohjam us Normandiju, pee Roberta 
tehwa, ta erzoga, uodewa winnam to atslehgu un pa-
stahstija arri, kur Roberts aiSgahjis no faweem dauds 
un gruhteem grehkeem atgreestees. Erzogs par tahdu 
sinnu bija ļohti preezigs; slaweja Deewa, ka dehlam 
tahdu prahtu bija dewis us atgreeschanohs. Atdewa 
wiffeem ļaudim to no Roberta winnam nolaupitu mantu, 
nn kas Wehl pahrak palikka. to isdallija nabbageem. 
3 .  
Roberts pa tam gahja pa mescheem un klajumeem, 
pahr kalneem un leijahm, zaur zeemeem un pilfateem bes 
mittefchauahs prohjam. Dauds winnam us fcht garra 
un gruhta zeļļa bija ja-iszeesch un japeezeefch, eekam 
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winsch [alfa zettordeena us Rohinu ahra isuahza. Schi 
bija if)stent winnam ta derrigafa beena us grehku atsth-
schanu, uoluhgschanu un atgreeschanohs, un us gahda-
fchanit par saw as dwehseles swehtibu. Jo Pascha tat 
ftunbd, fab Roberts pee Pehtera basnizas aisgahja, 
swehtais tehws pats stahweja basnizas widdü un eesweh-
tija Deew'augsto, tas irr swehtu waffarehbenu. Roberts 
speeda basnizas bums waff am un gahja eekscha pee 
zitteern tizzigajeem, fas tur leelä putfd bija sapulzinaju-
schees. Winsch spraudahs wiffeem zauri, gribbebams 
swehtam tehwam tuwaf kiuht. Bet pawesta sullaini 
to rebļ'ebamt tä sprauschamees, sitta winnu un stuhrna 
atpaffaf. Bet jo schee winnu fitta un atpaffaļ stuhrna, 
jo wairak winsch, stiprāks buhdams par teem fullaineem, 
speedahs us preefschu, kamehr tiffa pawesta tuwama, 
fritta zeļļos un fauza ar flannigu balsi: „Af swehtais 
tehws, apschehlojees par manni!" Schohs wahrbus winsch 
wairaf reifes issauza. Wiffi tee, fas tur tuwurnä ap-
fahrt pawesta stahweja, mkuojahs par to trohfsni, ko 
Roberts tur taisija un gribbeja ar makti winnu aisdsiht; 
bet winsch stahweja kä pee-aubsis. Pawests winna zeetn 
pastahwibn un karstu wehleschanohs rebsedams, par to 
apschehlojahs, un us teem ļaubim, kas winnu gribbeja 
aisbjiht, ruunaja: „Laischeet winnu ar nieerit; jo zik 
es nomanītu, winsch luhbsahs ihstenä pasemmibä." Un 
kad tee Wehl tik ahtri uegribbeja nostahtees, tad pawests 
ussauza, lai wiffi paleek kluffu, un nu Roberts us 
winnu tä ruunaja: „Swehtais tehws, es esmu tas 
leelakais grehziueeks Pasaule!" — Pawests saķehra Ro-
berta roh fit un ruunaja: „Drangs ko tu gribbi un ka-
pehz kleebst tu tik bifti?" — Roberts atfal atbildēja: 
„Ak swehtais tehws, luhbsohs, faujeet mannim fawus 
grehfus issuhbseht. Jo ja Juhs mannim ne-atlaischeet 
wiffus tohs leelus grehfus, fo lihbs schitn esmu bar-
rijis, tab mannim muhschtgi japasuhb. Mannim fohti 
bail, fa Wels manntm meefu un bwehseli nenorauj, to 
Mu noseeguntu behļ, fo esmu barrijis, un fas taggab 
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winsch saļta zettorbeenä us Rohmu ahra isiiahza. Schi 
bija if)steni winnam ta derrigaka deena us grehku atsih-
schanu, nolnhgschanu un atgreeschanohs, un us gahda-
schanu par sawas dwehseles swehtibu. Jo Pascha tai 
stunda, kad Roberts pee Pehtera basnizas aisgahja, 
swehtais tehws pats stahweja basnizas widdü un eesweh-
iijci Deew'augsto, tas irr swehtu wakkarehdenu. Roberts 
speeda basnizas bums wattain un gahja eekscha pee 
zitteem tizzigajeem, kas tur leela pulka bija sapulzinaju-
schees. Winsch spraudahs wiffeem zauri, gribbebams 
swehtam tehwam tuwak kiuht. Bet pawesta sullaini 
to rebsebami tä sprauschamees, sitta winnu un stuhrna 
atpakkaļ. Bet jo schee winnu sitta un atpakkaļ stuhma, 
jo wairak winsch, stiprāks buhdams par teem sullaineem, 
speebahs us preekschn, kamehr tikka pawesta tnwama, 
kritta zeļļos un sauza ar skauuigu balsi: „Ak swehtais 
tehws, apschehlojees par manni!" Schohs wahrbns winsch 
wairak reifes issauza. Wiffi tee, kas tur tuwumä ap-
kahrt pawesta stahweja, niknojahs par to trohksni, to 
Roberts tur taisija un gribbeja ar matti toinnu aisbsiht; 
bet winsch stahweja tlx pee-aubsis. Pawests winna zeetn 
pastahwibu un karstu wehleschauohs rcbfebcuns, par to 
apfchehlojahs, un us teem ļaubim, kas winnu gribbeja 
aisdstht, ruunaja: „Laischeet winnu ar meeril; jo zik 
es noniannu, winsch luhdsahs ih sten ä pasemmibä." Un 
kad tee Wehl tik ahtri negribbeja nostahtees, tad pawests 
ussauza, lai wiffi paleek kluffu, un nu Roberts us 
winnu tä ruunaja: „Swehtais tehws, es esmu tas 
leelakais grehzineeks pasaule!" — Pawests saķehra Ro­
berta rõhku un ruunaja: „Drangs ko tu gribbi un ka-
pehz kleedsi tu tik dikti?" —• Roberts atkal atbildēja: 
„Ak swehtais tehws, luhdsohs, ļaujeet mannim sawus 
grehkus issuhdseht. Jo ja Juhs mannim ne-atlaischeet 
toiffus tohs leelus grehkus, to lihds schini esmu dar-
rijis, tab mannini muhschigi japasuhb. Mannim ļohti 
bail, ka wels mannim meesu un bwehseli nenorauj, to 
leelu noseegumn behļ, to esmu barrijis, un kas taggab 
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guL us mannu dwehseli. Un kad Juhs tas effect, kam 
irr usdohts, teem pasneegt eepreezinaschanu un palihgu, 
kam tas waijadsigs, tad luhdsu Juhs, luhdsohs no 
Deewa pusses, paklauseet manni nn tihrijeet manni no 
wiffeem manneem grehkeem!" — Pawests to wiffu dsirdejis, 
tuhdaļ nopratta, ka schis buhs tas „wella Roberts," un 
to waizaja: „Dehls, waj tu laikam ne-effi tas Roberts, 
no ka es tikdauds dsirdejis stahstam, un ko turr par to 
wiss negantigako zilweku us schihs Deewa semmes?" 
Roberts us to atbildēja un sazzija: „Tas esmu!" 
— Tad pawests atbildēja: „Tu dabbusi grehku peedoh-
schanu; bet to tewim peeswehru pee ta wiffu warrena 
Deewa, ka tu nu wairs neweenam neko ļauna nedarri!" 
Jo pawests ar wiffeem, kas winnam apkahrt stahweja, 
dikti satruhkahs, kad tee tik nejauschi to „wella Robertu" 
sawa preekschä eeraudsija. Bet Roberts kritta atkal 
preeksch pawesta zeļļos, pasemmojahs ļohti un schehlojahs 
ruhkti par saweem padarriteem grehkeem, tä runnadams: 
„Swehtais tehws! Lai Deews manni no tam pasarga, 
ka es jebkuņam raddijumam Wehl buhtu ko ļauna dar-
rijis; jo jau esmu padauds to ļaunu darrijis! Kamehr 
ween dsihwoschu, negribbn neweenam kristigam raddijn-
mam ueko wairs aistikt!" — Tad pawests winnu nehma 
sawrup, peewedda pee biktskrehsla, un tur Roberts ar 
gauschu noschehlumu winnam issuhdseja sawus grehkus, 
un pastahstija arri to, kä, eekam no winna Wehl uekas 
nebijis, mahte to jau wellam nodewuse. Pawests winnu 
tä stahstam dsirdejis, dikti satruhkahs, metta krustus 
preekschä un tad us Robertu teiga: „Mans draugs, 
eijeet us Montaltu, kas irr trihs juhdses' nohst no pil-
sah; tur Tu atraddisi swehtu weentulli, tas irr mans 
Pascha biktstehws. Sakki winnam ka es Tewi pee 
winna suhtijis; uu tad issuhdsi winnam wiffus sawus 
grehkus. Winsch tad tewim usliks grehkustrahpi kahdu 
tu pelnijis. Cij drohschi pee ta; jo winsch irr swehts 
wihrs, un drobschi tizzu, ja Tu pateesi atgreesifees, tad 
winsch Tewim grehku peedohschanu pasluddinahs." — 
2* 
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Roberts atbildēja: „To wiffu labpraht gribbu darriht! 
Kaut Deews tikkai dohtu sawu schehlastibn, ka tas is-
dohtohs mannai dwehselei par swehtibu!" Ar scheem 
wahrdeem winsch atwaddijahs no pawesta un aisgahja. 
Wehl to wiffu deenu Roberts palikka Rohma. Ohträ 
rihtä agri winsch isgahja no pitsata, nn gahja ar leetu 
steigschanohs pahr kalneem un leijahm us to weetu, kur 
tas wezzais swehtullis mahjaja; so gribbeja jo ahtrak jo 
labbak no saweem grehkeem waļļa kļuht. Tur aisgah-
jis, winsch tam wezzam swehtullim tuhdaļ stahstija, ka 
pawests winnu suhtijis, lai preeksch ta sawus grehkus 
suhdsoht, uu no ta peedohschanas luhdsotees. Wezzais 
weentnllis winnu laipnigi sanehma, uu kad tee brihsni-
nu bija kohpä sehdejnschi, tad Roberts tam eesahka sa-
wus grehkus suhdseht un turklaht arri pastahstija, ka 
mahte, jau preeksch winna eedsimschanas, no schehluma-
dnsmahm pahrnemta, to wellam nowehlejnse, un ka tas 
winnam eenahzees par leetu nelaimi; jo tam ka wellam 
nodohtam bijis lihds schim jadsihwo. Sawäs behrnu 
deeuas winsch behrnus mohzijis, sawu skohlmeisteri uo-
duhris it. t. j. pr. Peeaudsis atkal dauds brunneueekus 
turneereschaua nosittis; sawa tehwa walsti sadsis, laupijis 
un wiffadas blehdibas darrijis; tehwa sullaineem azzis 
isduhris un septiņus swehtus weentuLus meschä nosittis. 
Ihsi sakkoht, winsch tam isstahstija wiffns tohs ļaunu-
mus un grehkus, ko jebkur bija darrijis, no dsimschanas 
stuudas lihds schim brihdim. Swehtais weentullis lee-
lischķi pahrbihjahs to wiffu klausijees; tomehr arri no 
sirds preezajahs, ka Roberts ar tahdu sirds sagrauschanu 
sawus dauds un leelus grehkus issuhdseja. Eeluhdsa 
winnu laipnigi tur pee winna pa nakti palikt un ap-
sohlija uahkoscha rihta wiffu to -teetu grehku suhdsescha-
nohs ar winnu eesahkt, un tam Par wiffu kas jadarra 
peedoht labbu padohmu. Roberts, kas lihds schim bijis 
tas besdeewigakais, ļauuakais, breesmigakais un negan-
tigakais zilweks, taggad israhdijahs tik laipnigs, lehn-
prahtigs un Deewa-bihjigs un tit mihligs wahrdös un 
darbös, kä tas smalkakais prinzis pasaule. Turklaht 
winsch 110 sawas tahļas reisoschanas un zeļļa grnhti-
bahm bija tik nogurris, ka ne est, neds dsert wairs paspehja. 
Swehtais weentnllis tam eerahdija ihpaschu kambariti, 
tcmni winsch pakrittis peesauza to wiffu warrenn Deewu, 
lai tas zaur sawu schehlastibu tam palihds uswarreht 
to ellign eenaidneeku, paschu wellu, kas lihds schim pee 
winna eemahjojees. Kad jau sebs wakkars bija, tad 
wezzais weentnllis winnam ustaisija guÄas-weetn tai 
masa kambariti, blakkam sawa kambara. Apgullees, wez-
zais wiffu nakti Deewu luhdsa par to nabbagu grehzi-
neefu, ka mehr luhgdams aismigga. Sapņos tam parah-
dijahs weens no ta kunga eņģeļeem un tas us winnu 
tä ruunaja: „Tu Deewa wihrs, klausees us to wehsti, 
ko es tewim atneffu: Ja schis Roberts gribb dabbuht 
sawu leetu grehku peedohschanu, tad winnam jadarra tä 
kä tee nerri un mehmi barrel — tad winnam par nerru 
un mehmu japaleek. Neko zittu winnam. nebuhs ehst, 
kä Ween ko winsch jakts sunneem warr atņemt un tik ilgi 
jazeeschahs schi dsihwiba, kam ehr Deewam patiks win­
nam darriht sinnamu, ka grehki tam peedohti." — 
Wezzais swehtullis it satruhzees no schahdeem sapneem 
usmohdahs, un eesahka tohs pahrdohmaht. Ilgi pahr 
teem pahrdohmajis, winsch sawäs luhgschanas Deewam 
pateizahs par tabdu wehsti, un kad been a mettahs, tad 
winna sirds sahka Robertu eemihleht. Pee sewim at-
sauzis winsch us to teiza schohs preezigus wahrdus: 
„Nu, man dehls, nahz pee sawas grehku suhdseschanas." 
Ar teelu pasemmibu Roberts atnahza un eesahka sawu 
grehku suhdseschanu no jauna. Pehz grehku suhdseschanas 
wezzais weentnllis us winnu teiza: „Mans draugs, jau 
sin nu, kahdu grehku strahpe tewim uslikta. Tewim ja-
isleekahs un ja-isturrahs par nerri un niehmu, naw ja-
ehd nekahds zits ehdeus, fa ko pee sunneem dabbu un 
pee sunneem tew jaguļļ. Miss tas tew jadarra tik ilgi, 
kamehr Deewam tas patiks. To mannim tas Kungs 
schinm nakti zaur sawu eņģeli pasluddiņajis. Ģakku 
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Wehl: schahda grehku strahpe Tewim janess, kamchr Dee­
wam patiks tew tawu grehku peedohschann pasluddinaht." 
— Roberts to dsirdejis palikka ittin preezigs, patenzi-
naja Deewam, ka tik schehligu grehkustrahpi tam us-
lizzis; atwaddijahs no ta wezza swehtuüa un aisgahja 
prohjam, usņemtees to gruhtu pahrbaudischanu, kas tam 
bija nospreesta, un ko winsch pats turreja Wehl dauds par 
masu prett teem launeem darbeem, ko bija padarrijis. Tā 
nu schis blehdigs, breesmigs un nelohkams grehzineeks 
zaur Deewa brihnumu bija palizzis rahms ka jehrs un 
pils ar swehtahm un Deewa-bihjigahm dohmahm. 
Tik ko Rohmas pilsata atkal eenahzis, winsch tuh-
daļ pehz ta wezza weeutulka wahrdeem sahka israhditees 
kä nerris: lehkaja un skraidija pa eelahm, kä besprahtis, 
un nelikkahs neka walditees. Behrni un ihpaschi eelas 
puikas saraddahs apkahrt winna; tee tain kleedsa un swil-
poja pakkaļ, un to mehtaja ar dubļeem un ar wisfu, ko 
us eelas sagrahba. Arri paschi namneeki eemettahs 
lohgös tohs ehrmus skattitees; zitti winnu ismehdija, 
un zitti smehjahs par winnu. Kahdas deenas tā pa pil-
sata apkahrt skraidijis, tas gaddijahs, ka winsch tä 
ehrmodamees. ķeisara pillij garram gahja. Bet pils 
wahrtus waļļa redsedams, winsch gahja tur eekscha un 
teescham prohjam us leelo sahli. Tuwu pee sahles winsch 
sahka lehkaht no weenas pusses us ohtras, skraidija 
brihscham naigi, un brihscham pamasitinam zeeraja, bet 
nekad ilgi us weenas weetas ne-apstahjahs. Keisars 
sahle sehdedams winnu eeraudsijis un redsedams, to 
ehrmoschanohs, teiza us. teem, kas tur klaht stahweja: 
„Waj Juhs redseet tur to jaunu smukku zilweku, tas 
isskattahs kä bruņņeneeks, bet kä leekahs, winsch lai-
kam irr besprahtis. Gkahde par tahdu wihru. Leezeet 
tam apfehstees un dohdeet winnam eh st un dsert." — 
.Ķeisara junkuris sauza Robertu schurp un sahka ar to 
runnaht; bet schis tam nekahdn wahrdu ne-atbildeja; 
un kad luhdsa Pee galda apsehstees un ehst un dsert, 
tad winsch gan apsehdahs, bet nebaudija it neneeka, kaut 
i 
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arri maises un gaļļas un wihna tam deesgan preekschä 
likka, tä ka wiffi, kas pee galda sehdeja, par to dikti 
isbrihnojahs. Keisars pats pa tam ehsdams kaulu, 
kas tam us schAhwja gaddijahs, nometta appaksch galda 
sunnim, kas tur gulleja, un tas to paņehmis, neffa 
kakta eekscha. Roberts to redsedams, lehza no galda 
nohst, sunnim pakkaļ un gribbeja tam to kaulu atņemt. 
Suns atkal negribbeja labpraht sawu maltiti zittam at-
doht un tä grausa tee abbi diwi, katrs sawu kaula 
gallu; Roberts tāpat plahnä gar Mauku issteepees, kā 
tas suns. .Keisaram un wiffeem, kas pee galda sehdeja 
un to redseja, usnahza leeli smeekli par tahdu stihwe-
schauohs apkahrt ta kaula. Beidsoht Roberts tatschu 
uswarreja, israhwa sunnim kaulu no sohbeem un nu 
grausa weens pats to; jo bija warren issalzis deenam 
nekahdn barribu sawäs eekschäs ne-eeņehmis. .Keisars 
Robertu redsedams tahdu issalkuschu, metta leelu maises 
klaipu zittam sunnim preekschä. Roberts kritta atkal 
tuhdaļ schim sunnim wirsü, isņehma tam to maises 
klaipu no sohbeem, pahrlausa to par widdu pnschu, 
atdewa weenu gabbalu doggam un ohtrn pats apehda. 
Atkal leels smeeklis no wiffeem pee galda atskanneja un 
ķeisars us saweem ļaudim teiza: Schis irr tas lustiga-
kais nerris, kahdu Wehl nekad neredsejis. Suņņeem 
winsch ņemm kaulu un maisi nohst un to ehd, bet pee 
galda sehdinahts winsch mirst baddä; no tam warr redseht, 
ka winsch irr riktigs nerris." — Ķeisara sullaiņi, kas 
sahle stahweja, to arri redsedami, nu dewa suņņeem pa-
pillam wem barribas preekschä, lai Robertam arri bnhtn, 
ar ko sawn wehderu peepildiht, un teem to skattotees 
buh tu ko smeetees un preezatees. Pa-ehdis Roberts 
zehlahs no semmes augscham, sahka pa sahli apkahrt 
skraidiht un ar sawu nuhju, kas tam bija rohka, suņ-
ņus, krehslus, muhrus un beņķus ffst, ittin kä tam ne-
kahda prahta nebuhtu. Tä skraididams winsch eerau-
dsija weenas leelas durris waVam, pa kurrahm eegahja 
kohschä dahrsä, kurra daschas struhglu-akkas uhdeni gaisä 
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spruhschļeja. Roberts nomettahs us tahs akkas maltu 
un dikti noslahpis buhdarns winsch dsehra pillahrn rnut-
tehrn weeu. Tä darbodarnees tarn tur usuahza wakkars, 
uu nu winsch tezzeja sunneem pakkaļ, kur ween tee tek-
kalaja. Teem bija parastas guVuweetas appaksch treppes 
un stalli, turp tee beidsoht arri katrs sawa weetä eelihda, 
Roberts lihda wiņņeem pakkaļ un nomettahs pee teem 
gulleht. Ķeisaram to dsirdejuscham palikka schehl par 
Robertu; winsch pawehleja tam kä zilwekam gultu us-
taisiht, lai tas tur gohdigi warretu isgulletees. Bet 
Roberts to neņehma pretti un sullaineem, kas to gultu 
atneffa, dewa sihmi, ka negulleschoht wis gultä, bet 
fem me sunneem blakkam. Ķeisara m bija leeli brihnumi, 
kad redseja sullainus gultu atpakkaļ neffam un no teem 
dsirdeja, kahdu sihmi Roberts teem dewis. Nu, tad 
winsch likka salmus sunnu-stall! eenest un Robertam 
appakschä palikt; bet ir tohs Roberts metta nohst un 
dikti no gurr is buhdarns aismigga sunneem blakkam. 
Tä nu Roberts, kas, kä jan erzoga dehls, bija 
eeraddis kohschi ispuschķota gullamä kambari, mihkstä 
gultä gulleht, tahs dahrgakas un gahrdakas barribas 
ehst un wiffadä pilliba un lihgsmibä dsihwoht, tag gad 
no labba prahta wiffu to gohdibu un brangumu bija 
atstahjis, ehda ar sunneem appaksch galda un gulleja 
pee teem stalli. Un to winsch labpraht darrija tai 
dsiļļaka Pasemmibä, lai tikkai sawu dwehseli isglahbtu. 
Ģcho grehku strahpi winsch neffa septiņus gaddus. Tas 
suns, pee ka Roberts turrejahs un gulleja, drihs noman-
nija, ka Roberta dehļ winsch teekoht labbak turrehts un 
wairak ehst dabbujoht neka zitti, Robertu tā eemihleja, 
ka labbak buhtu ļahwees nofistees, neka no schi sawa 
labba drauga ļautees atschķirtees. 
4. 
Tai laika, jeb pa to laiku, kamehr Roberts Rohma 
sawu grehkastrahpi zeeta, ķeisaram auga skaista meita, 
bet ta bija mehma. Ķeisara augstakais pilswaldneeks. 
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Seneschall, jau reisu reisehm sawu kungu to feifaru bija 
bildinājis, luhgdamees lai tas wmnam to par seewu 
dohtu. Bet ķeisars no sawas augstibas neko negribbe-
dams atlaist, Echini wihram katrureis atteiza, ka winsch 
to newarroht prett sawu gohdu darriht. Senefchalls 
par to ta sapiktojahs, ka sahka us tam dohmaht, ķei-
saru ar warru no sawa trohna nogruhst un wiffu to 
walstibu winuam laupiht. Gleppen no ķeisara -pils ais-
brauzis, winsch dewahs pee Sarazeneem (furkeem) un 
sadabbuja no scheem netizzigajeem leelu karraspehku. 
Ar to winsch nu peebrauza pee Jtalijas un Willahs 
teescham us Rohmu. Ķeisars no ta wiffa neko nesin-
naja. Nu wmnam atskrehja wehstis, ka Seneschalls ar 
karraspehku klaht. Tas ķeisaram bija tahds brihnums, 
ka winsch tihri sajukka un nebuht tik drihs newarreja 
opfertees, ko nu darriht, ko nedarriht. Un eekam nu 
warreja sawu karraspehku sasaukt, eenaidneekeem pretti, 
biju Seneschalls ar sawu karraspehku jau pee pilsata 
klaht un sahka to aplehģereht. Nu ķeisars sasauza sawus 
zeenigajos, bruņņeneekus, baronus un zittus muischneekus 
un ar pakustinatu sirdi tohs tä usrunnaja: „Zeenigi 
kungi, dohdeet nu labbu padohmu, kä mehs scheem pa­
ganu suņņeem, kas muhsu pilsatu aplehģerejuschi, war-
ram pretti turretees. Ja Deewa besgalliga schehlastiba 
mums nesuhta palihgu, tad schee, kas to sein mi ta jau 
wissapkahrt spaida, arri muhs ta sajauks, ka nekur 
netiksim. Tadehļ es katru no Jums luhdsu, bruņnojee-
tees ar wiffu spehku. schohs eenaidneekns uswarreht un 
aisdsiht. Par wiffahm leetahm gahdajeet, ka to bleh-
digit Seneschallu sawös naggös dabbujam, un tam at-
maksajam tä, kä winsch pelnijis." Wiffi bruņņeneeki 
un baroni us to ķeisaram weena balsi atbildēja: „Aug­
stais pawehletais, Iuhsu padohms irr labs. Mehs wiffi 
effam gattawi Jums lihdsi eet, Iuhsu kā arri muhsu 
paschu taisnibu pahrstahweht. Zerru ar Deewa Palihgu, 
ka teem wiffeem bnhs jāmirst un nolahdehs sawu dsim-
schanas stundu." Ķeisars par tahdu atbildi palikka 
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preezigs un teem sirsnīgi pateizahs. Winsch nu likka 
zaur wiffu Rohmu issaukt, lai katrs, wezs un jauns, 
kas tikkai spehj brunņas panest, ahtri taisitohs gattaws 
us kauschanohs prett teem nikneem eenaidneekeem, ahrpuss 
pilsata. Us schahdu usfaukschann arri wiffi bija kah-
jas, taisijal?s gattawi, ķeisaram'palihdseht un mahjas 
pahrstahweht. Wiffi sapulzinajahs apkahrt ķeisaru, un 
winsch pats nostahjahs sawa karrapulka preekschä. Bet 
jebschu ķeisara spehks bija leels un leelaks par Sene-
schalla spehku, tomehr schee eenaidneeki dands jo warre-
naki un ismannigaki buhdami karra skunste, Rohmneekus 
buhtu pagallam sakawuschi, ja Deews brihnischķa wihse 
tohs nebuhtu isglahbis. Un tas schk reise ta notikka: 
Tai Pascha deena, kad ķeisars ar sawu karraspehku 
gahja prett Sarazeneem karroht, tas gaddijahs, ka „wella 
Roberts" pehz sawa eeradduma gahja ta jau Peeminneta 
ķeisara struhglu-akkasdahrsä eekscha. Tur winsch no 
debbesihm dsirdeja balsi sauzam: „Robert, steidsees! Deews 
tewim us schihs weetas pawehl bruuņotees ar tahm bal-
tahm brunnahm, kas turpat tewim blakkam noliktas, tad 
kahpj schim sirgām, ko es tewim peeweddu, muggura un 
skreiji bes it nekahdas kaweschanahs prohjam us lehģeri 
ķeisaram palihga!" — Roberts to dsirdejis, garrä dikti 
satrnhkahs, tomehr ne-eedrohschinajahs nekahdu wahrdu 
atbildeht. Brunnas un sirgu winsch turpat blakkam 
few tin eeraudsija. Winsch steigschus steidsahs apbrunno- , 
tees ar tahm baltahm brunnahm, ko neredsams enģels 
bija atneffis, kahpa tam staltam baltam sirgām muggu-
ra un aisjahja. 
Augschain ķeisara pils lohgös stahweja ta ķeisara 
skaista mehma meita tut skattijahs us to dahrsu un 
struhglu-akku. Tur nn winna noskattijahs wiffu, kä 
Roberts ģehrbahs un brunnojahs. Ja winna buhtu 
warrejuse runnaht, tad tuhdaļ us weetas buhtu isteikuse, 
ko redsejuse; bet mehma buhdama to nespehja un tadehļ 
kluffu eeksch sewis paturreja, ko redsejuse. Tomehr ta 
to wiffu peesihmeja un paturreja zeeti sawa sirdi. 
Roberts apbrunnojees un sirgām muggura uslehzis, 
aisskrehja ka wehjsch us ķeisara lehģeri. Un kahdas tur 
behdas! Sarazeni tohs tä spaidija, ka, ja Deews un 
Roberts teem nebuhtu palihgä Peesteidsees, tad ķeisars ar 
wiffeem saweem ļaudim buhtu pagallam. Roberts us 
kauschanahs plazzi atskrehjis, mettahs tuhdaļ tai beesaka 
Sarazeuu pulka eekschä un spaļļoja tohs ta us abbahm 
puffehm pa kaklu, pa galwu, ka tee nebuht nedabbuja 
apskattitees, kas nu irr, kas naw. Galwas, kabjas un 
rohkas gahja pa gaisu kä knohpes un schauti un wihri 
gahsahs blihschņeem ween gar semmi. Neweens zirtens 
negahja pa Welti, un ueweenam Sarazenim arri newaija-
dseja wairak kä weenu zirteni. Tas nu Sarazeneem bija 
tahds brihnums, ka sahka satruhktees un ķeisars ar sawu 
spehku atkal stiprotees; uswarreschana gahja pamasitiņam 
no Sarazenu puffes us Rohmneeku Puffes pahri, un 
riktigi, ķeisara spehks nswarreja. 
Roberts to isdarrijis, tahds pats apbruņņojees skrehja 
aulekscham ween atpakkaļ us ķeisara dahrsu pee sawas 
struhglu-akkas. Kahpa tur no sirga semme, kas arri 
tuhdaļ pasudda; raisija tad saw as bruņņes nohst un 
apģehrbahs atkal saw as Pa schas wezzäs drehbes, ko 
turpat bija atstahjis utt stahweja atkal tahdä Pascha 
> nerrn-apģehrba pee akkas kä pirmit. Ķeisara meita pils 
lohgös stahwedama, to wiffu noskattijahs un isbrihni-
jahs ļohti par wiffu schahdu gaddijumu. Labpraht ta 
to arri zitteem buhtu stahstijuse, ja mehle nebuhtu pee-
feeta un tadehļ to newarreja. Robertam no ta karra 
nekahda zitta waina nebija, ka tikkai weena skramba 
ģihmt un ta mas winnam ko skahdeja. 
Pa tam arri ķeisars bija us pilli atgreesees, ļohti 
preezigs par tahdu uswarrefchanu, un Par to Deewam 
no wiffas sirds slawu un pateizibu uosazzija. Kad nu 
wakkaramaltites laiks bija un wiffi pee galda atsehdahs, 
tad arri Roberts tur, kä jau arween, atnahza, sawas 
nerrastiķķus, kä jau paraddis, istaisiht, pee ka winsch 
allasch kä mehms un besprahtis israhdijahs. Ķeisars 
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preezajahs sawu nerri atkal eeraudsijis un labpraht skat-
tijahs us winna nerrestibahm. Bet to skrambu maiga 
eeraudsijis, winsch brihnijahs un dohmaja, ka kahds no 
winna fullaineem to pa johkeem bnhs eeskrambejis, un 
winnam par to bija schehl uu ruunaja: „Arri fchinni 
pilli irr skaudigi ļaudis, kas scho newainigu zilwekn ta 
sa sit tusch i, kamehr mehs us karru bijām! Gan teesa 
ka schis irr nerris, tomehr winsch neweenam zilwekam 
nekahdu sliktumu nedarra! Nu, no schi brihscha to 
wiffeem peesakku. ka neweens scho zilwekn nekahdä wihfe 
wairs ne-aisteek!" — Ta isrunnajees, ķeisars sahka at-
kal eh st un muddigi ween sawus warrenos ispraffiht, 
waj kahds no teem winnam newarroht teikt, kas tas tahds 
sweschais jahtneeks bijis, ar tabm baltahm bruņņahm 
un balto sirgu, kas steppen lehģeri eejahjis un leelischķi 
palihdsejis, ka tee wiffi naw uswarreti un pohstä gah-
juschi ? un tad beidsoht Wehl tä teiga: „Es to nepa* 
finnu; tomehr to gan sinn и, ka tam waijadseja buht 
weenani no teem drohschakeem un zeenigakeem brunnenee-
keem, ko jebkad redsejis, un sche neweenu nepasihstu, kas 
drohschiba un buhscha tarn buhtu lihdsinajarns." Ķei­
sara meita tur arri klaht buhdarna un to run nu dsirde-
dama, gahja sawam tehwam turn ak klabt un gribbeja 
5 aur si hm eh m tam israbdiht, ka tas dnhschigais brunne-
neeks bijis Roberts, zaur kurra palihdsibu ween tee to 
karru uswarrejuschi. Tomehr ķeisars to nesapratta, ko 
winna mehma meita ar si hm eh in tam rahdija. Likka 
tadehļ atsaukt to daini, kas winna meitu audsinaja, lai 
ta winnam meitas sihines isstahstitu. Schi wiffas win-
nas sihin es pasihdama, ķeisaram isteiza un isstahstija, ka 
winna behrns tam gribbejis pastahftiht, ka tas duhschi-
gais brunneneeks, kas us ta kaņa to wiffu isdarrijis, 
bijis schis nerris, un ka bes ta Pascha ķeisars ar wiffu 
karraspehku buhtu tizzis uswarrehts. -Ķeisars par schihs 
dames tahbu isstahstischann gahrdt pasmehjahs un us 
tahs teiga: „No ta jau redsn, ka juhs ne-effeet ma-
saka nerre, par scho nerri paschn." Un tad ittin bahrgs 
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us whs palizzis teiga: „Juhs mannu meitu nemahgeet us 
labbu, bet to wairak famaitajeet. Juhs to usaudsina-
jeet muļķība un neprahtiba. Ja us preekschu minnu 
lab baft ue-aubsinaseet, tab Jums slikti klahsees!" — 
Ķeisara meita to bfirbebaina netaiftja wairs nekahbu fthmi, 
lai gan sinna ja, ka tas wiss pateefiba, ko ta bante teiga, 
un gahja noffummufe prohjam. 
5. 
Seneschalls uswarrehts bija atpakkaļ gahjis un jaunu 
karraspehku sakrahjis. Ar to nu tas nahga no jauna 
us Rohmu utt to aplehģereja atkal. Ķeisars ar Rohm-
neekeem zehlahs atkal un gahja minneent pretti. Tomehr 
arri schoreisi tee buhtu paspehlejuschi, ja tas baltais 
jahtneeks ar to balto sirgu teem nebuhtu palihga skrehjis 
un palihbsejis paganus uswarreht. Schomj" Roberts 
isbarrija Wehl wairak un leelakus brihnumus, neka to 
Pirmo reisi; jo isgirta Saragenus ta, ka teem pa kaklu 
pa galwu bija jabehg un wairs ne atpakkaļ nebabbuja 
paskattitees. Ta tab ķeisars ar sawu spehku atkal us-
warreja. Tik ko kauschanahs pabeibsahs, baltais jaht-
neeks arri paļ'ubba un neweens nesinnaja, kur tas palizzis. 
Ķeisars gan bija ihpafcheem uspasfetajccin pawehlejis 
noluhkotees, kur tas baltais paleek, bet tee nebija war-
rejuschi win nu nowakteht; tik ween ta mehma ķeisara 
meita bija wiņņu redsejuse un sinnaja teikt, no kurrenes 
winsch nahzis un kurp atkal aisgahjis. 
Nebija ilgi, tab Seneschalls Wehl ar jo leelaku kar­
raspehku atnabga un Rohmn pa treschu lahgu aplehģereja. 
Eekam nu ķeisars ar sawu karraspehku us kauschanohs 
isgahja, winsch sasauza sawus warrenos un teem pa-
wehleja to balto jahtneekn, tik brihs ka tas us kauscha­
nahs plazzi parahbitohs, raubsiht rohka babbuht. Brun-
ņeneeki wiffi to apsohlijahs. Kab nu ta kauschanahs 
been a bija klaht и it abbi karraspehki kohpa buhrahs, tab 
gitti no teem buhschigakeern brtmneneefeeiit eejahja sleppen e  
tuwa meschiua, noluhkotees, pa kurru zeļļu Ш baltais 
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jahtneeks us kauschanohs atfkrees. Bet ir tas bija Welti. 
(Main fchee Wehl bohmaja apskattitees, Roberts jau bija 
pcffchä kanschanahs widbü. Tee nu ffrehja wiņņam 
paffaļ kanschanahs wibbü eekschä un zirta lihbs ar winnu 
us at) bah nt pnffehni, ka tas tlk fkalbijahs ween; tomehr 
neweens newarreja tik warreni zirst, kä tas baltais. 
Eenaibneekeem bija atkal ar johņeem jabehg un Wehl jo 
neschehligaki neka abbejas preekschejas reifes. 
Kab nu trfchis kaxfch bija beigts un katrs preezigi 
us mahjahm bewahs, tab tee peeminneti brnņņeneeki 
ffrehja atkal fawa meschma eekschä nolnhkotees, kurp 
tas baltais jahtneeks greesifees. Roberts gribbeja atkal, 
kä jau ikreises atpakkaļ jaht us fawn struhglu-akku un 
tur fawas bruņņas nolikt; bet tas nu tä wairs ne-isbe-
wahs. Brunneneeki rebsebami winnu us ķeisara pils 
pufsi jahjam, ffrehja wiffi no meschma ahta tam pakkaļ un 
fleebsa ar ffannu balsi: „Z eeni jams brmmeneeks! ninna 
ar mums utt fakki, kas Tu effi, un no kahbeern ļaubirn 
nahzis? Muhsu ķeisars to ļohti gribb ftnnaht, un 
mums pawehlejs to wmnam pastahstiht?" — Roberts 
te nu rebsebams, ka bija usgluhnehts, fatruhkahs un 
apkaunejahs bikti; jo apbohmabamees, ka Wehl bija grehkn 
strahpes zeetejs utt negribbebams pasihstams bohtees, 
winsch eefpeeba famant baltajam peefchus fahņos un 
laiba, ko naggi tteffa pahr kalneetn un letjahm prohjam. 
Weens no teem buhfchigakeem brnmteneekeem laiba wiu-
ņam pakkaļ, ka smiltis tik putteja ween gaifa; bet ne-
warrebams panahkt, tas fweeba ar fawu fchķehpu, ne 
us winnu pasch и, bet ns to balto sirgu. Tomehr tas 
ta ne - isbewahs, fchfehps netrahpija sirgu, bet Robertu 
pafchtt, eeskrehja winnam zifka, noluhsa un gals palikka 
ziska. Roberts tahs fahpes nebuht nenomannibams, 
ffrehja tikkai prohjam un aisskrehja, bes ka brunneneeks 
to buhtu warrejis panahkt. .Schis sawn noluhsnschu 
fchķehpu usņehmis, jahja pee faweem beebreem atpakkaļ, 
ф  
rahbtja, kä tain bija isgahjis, un wiffi par to warren 
isbrihnijahs un noskumtu a. Roberts pa tam bija atkaļ 
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atpakkaļ pee saw as akkas, nolehza no sirga, nometta 
brnnnas, kas abbi tuhdaļ Pasudda, un tad iswilka 
to schķehpa gallu no sawas ziskas un to paglabbaja 
starp diweem akmineem pee akkas. Kad nu tur Robertam 
neweens dakteris klaht nebija, kam warretu luhgt to 
wahti fafeet, tad winsch pats sapluhza sahli un suhnas, 
uslikka tahs us to wahti, uopļehsa tad gabbalu no 
swahrka obderes, un ar to to wahti ci pf eh ja, Bet. bes 
ka Roberts to mannija, ķeisara mehma meita pa wiffu 
to laiku stahweja pils lohgä, skattijahs un peesihmeja wiffu 
labbi. Un te nu labbi noredsedama, ka tas nerris irr tahds 
warrens tut brangs brunņeneek's. sahka tas winnai patikt 
un ta sahka ar mihlestibas- azzihm us winnu skattitees. 
Roberts sawu wahti sasehjis, gabja us ķeisara'sahli 
pee maltites. Ta wahts winnam sahpeja ta, ka bija 
jaklibbo, jebschtt winsch gan waldijahs zik ween warre-
dams, lai neweens to nesamannitu. Ne-ilgi pehz tam 
sanahza arri tee brunneneeki un ar teem lihds arri tas, 
kas Robertam schķehpu ziska eesweedis, un stahstija ķei-
saram, zik muddigi tas baltais jahtneeks warrejis ais-
behgt, un ka winsch negribbedams to jahtneeku, bet to 
sirgu ar sawu schķehpu trahpeht, netihschi winnu paschu 
eewainojis, ta ka winna schķehpa gals tam ziska noluhsis. 
Pee tam winsch ķeisaram dewa to padohmu: „Zerru, 
ka tas labbakais buhtu, ka Juhs pa wiffu sawu wal-
stibu liktu klaiji pasluddinaht, tahdu jahtneeku, kam 
baltas brunnas un balts sirgs, tuhdaļ pee Jums atwest, 
ļapat arri lihds to schķehpa gallu, kas winna zisku 
eewainojis. Un ja pee tahda jahtneeka tas wiss skaidri 
redsams, tad winsch irr to wehrts, ka Juhs tam sawu 
meitu dohdeet par seewn un to puffi no wiffas walsti-
bas lihds." Ķeisars preezajahs lohti par tahdu padoh-
nm; likka bes kaweschanahs schahdu pasluddinaschanu 
islaist un wiffu tä peeteikt klaht, ka schis brunneneeks 
bija isteizis. 
Kad schi klaija pasluddinaschana zaur wiffu wal-
stibu isskanneja, tad to dabbuja dsirdeht arri Seneschalls, 
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kam sirds Wehl karsta mihlestiba neschehligi degga us 
ķeisara meitas, tä ka winsch ne deenu, neds nakti ne-
warreja gulleht un dohmadams dohmaja, kā prett ķeisaru 
warretu atreebtees un to jumprawu Preeksch sewim dab-
buht. Schis nu, tik ko schahdu ķeisara pasluddinascha-
nu dsirdejis, dohmaja tuhdaļ us leetu wiltibu, zaur ko 
drohschi sawas eegribbas warretu pauahkt. Winsch likka 
sewim apgahdaht baltu sirgu, baltas brunnas un baltu 
schķehpu, tad ņehma nolaustu schķehpa gallu un eeduhra 
to sawä ziska. Ta nu wiffu isdarrijees, winsch zerreja 
ķeisaru peekrahpt nn winna meitu par seewu dabbuht. 
Pawehleja arri saweem tuwakeem draugeem apbrnnnotees 
un tä ar leelu ķehuischķigu gohdibu un brangumu j ah j a 
us Rvhmu. Tur winsch tuhdaļ bes nekahdas kawescha-
nahs meldejahs pee ķeisara, nn to tä usruunaja: „Mans 
augstais pawehletais, es esmu tas, kas schimüs karrös 
Jums trihsreis tik duhschigi Palihdsejis; jo Juhs irtihle-
dams esmu tohs eenaidneekus us abbejahm puffehm 
kappajis kä spaļļus. Zaur manni ween trihsreis Juhs 
tohs nosohdamus Sarazenus uswarrejeet un aisdsinneet." 
— Ķeisars pee tam nekahdu blehdibu nedohmadams un 
sawu wezzu deeneri nn eenaidneeku, kas zaur blehdigu 
skunsti bija mahzijees par gļuschi sweschu pahrwehrstees, 
nepasihdams, ļohti schehligi ar winnu ruunaja: „Juhs 
nudeen effect brangs un duhschigs brunneneeks! Tomehr 
baidohs to tizzeht, waj teesa, ko sakkeet!" — Sene-
schalls atbildēja: „Kungs un ķeisars! esmu duhschigaks 
neka Juhs tizzeht. Un ja gribbeet, lai peerahdu, ka 
taisniba ko sakku, tad apluhkojeet to schķehpagallu. kas 
manna ziska nolausees." To teizis winsch atklahja to 
weetu, kur pats to wahti bija eeduhris. Bet tas brun-
neneeks, kas Robertu bija eewainojis, tur klaht buhdams 
un to schķehpagallu aplnhkodams, palikka dohmigs; un 
Wehl kreetak to apluhkojis, winnam nahza smeekli, labbi 
redsedams, ka tas nebija nebuht winna schķehpagals. 
Tomehr negribbedams dauds strihdetees, winsch neko ne-
sazzija un nogaidija labbaku laiku. 
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6. 
Nu bija laiks peenahzis. kurra tas schehligais Deews 
Robertu no sawas gruhtas grehkaftrahpes gribbeja at-
laist; jeb ohtrahdi sakkoht, kurra tas sawu grehkastrahpi 
bija iszeetis. Patlabban winsch Wehl gulleja sunņustalli 
ar sawu sadurtu un zaur tam nspampnschu zisku. Un 
kad Wehl nedrihksteja runnaht, tad arri newarreja nekahdu 
dakteru peesaukt, kas tam palihdsetu sahpes atweeglinaht, 
tadehļ winsch ļahwa no snņneem, kas to mihleja, sawu 
wahti laisiht; un tas winnam bija ļohti labbi. Tur-
klaht winsch arri mas ko par sewi nn sawahm sahpehm 
dohmaja; bet wairak Deewu ween luhdsa, lai tas par 
winna nabbaga dwehfeli apschehlotohs. 
Pa scho paschu laiku tas gaddijahs, ka tas swehtais 
weentullis, pee ka Roberts sawus grehkus suhdseja un 
kas tam pehz Deewa nolikschanas to grehkastrahpi bija 
uslizzis, atkal nakti us sawu gultu gulledams, sapni 
redseja, ka Deewa eņģelis pee winna atnahza, un to 
skubbinaja tuhdaļ augfcham zeltees un eet ns Rohmu. 
Turklaht tas winnam stahstija wiffu, ko Roberts bija 
isdarrijis, ķeisaru un wiffu Rohmu no Sarazeneem glahb-
dams, ka nu winna grehkaftrahpes laiks irr pahrgahjis 
un wiffi grehki tam peedohti. Wezzais swehtulis par 
to ļohti preezajahs, zehlahs no rihta agri augscham un 
gahja to zeļļu prohjam us Rohmu. 
Bet nu tat pascha rihta agri zehlahs augscham Roh-
ma arti Seneschalls, taisitees un eet oh tritt: et st pee ķei­
sara , winnam to skaidri sinna mu darriht, ka gribboht 
luhgtees pehz winna meitas. Tik ka ķeisars bija us-
zehlees, winsch to arri isdarrija. Keisars, no ta wiffa, 
ko schis teiza un rahdija, to par pa teesi bu turredams, 
bes nekahdas ilgas pahrdohmaschanas, scho winna luhg-
schanu arri paklausīja tin sawa meitu tam peesohlija. 
— Bet kad ķeisara meita to dabbuja dsirdeht, ka winna 
Seneschallam par seewu atdohta, tad winna Sene-
schallu jau pasihdama par to eenaidneku, kas prett tehwu 
un Rohmu karrojis, un tāpat arri to falschibn, ko tas 
Wclla Roberts. Z 
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taggab isdarrijis, palikka tihri kä ahrprahta, saplehfe 
fawas drehbes, un pluhkaja mattus no galwas ahrä. 
Ta mehr newarredama runnaht, ta neko nefpehja isdarri-
tees. Ķeisars, winnas tehws, to peespeeda ar warru, 
ka tai waijadseja ģehrbtees un pufchkotees kä bruhtei, 
uit tab pats to ne hm a pee roh kas un wed da basnizä, 
ar wiffu ķeisarifkn gohdibu un brangumu, pawadditi 
no graseem, baroneem un augftahm zeenigahm gafpaschahm. 
Neweens us tahs meitas sihmehm wairs neklWsijahs un 
tadehļ winna d sili i noffummufe un bes wiffas eepreezina-
fchanas tikka aiswesta basniza. Kursch te nu warreja 
winnas behdign firdi eepreezinahl? 
Ķeisars ar wiffu sawu pilsstahti nu bija basniza 
eegahjnschi; arri Seneschalls, ko Wehl neds ķeisars, nebs 
kaut kahds no winna drangeern pasimia, ar fan) ee nt 
labbakeem drangcein un gohdibu tur bija fapulzinajees; 
un tas brihdis steidsahs klaht , fitnxt" fchim pahrint bija 
tikt falanlatarn. Bet te tut и о tikka sawads jauns brih-
nutus, kas isdewahs ķeisara meitai par laimi un par 
labbu un gohdibu tam atgreesigam Robertam, ko ļaudis 
par „wella Robertu" f auka ja un us tumi neweens tam 
brihdim nedohmaja. Jo kad preesteris to augstu laulibas 
sakramentos luhgschanu turreja un jau brih! eefahka latt-
laht, tad bruhtei pahrtrnhka winnas mehles faite, ta 
fazehlahs un fawn tehti)it to ķeisaru tä nsninnaja: „Ak 
tehws, waj Juhs bes wiffa prahta effeet, tizzedami 
to, to fchis lepnais un blehdigais wiltneeks Junis preck-
fchä tenkajis? Wiss tas, ko fchis runnajis, in gluschi 
melli! Jo fchis pats irr Iuhsu uahwigais eenaidneeks. 
Bet fche, fcht pitsata waijag kur т ah j oht fwehtarn un 
Deewa-bihjigam wihram, kam mannim utt mums wiffeem 
par mithfu bsihwibas isglahbschanu japateizahs. Senn 
jau nofkattijohs us ta labbeem tikkumeem un darbeem, 
rahdiju to arri ar sihmehm, bet Juhs netizzejeet man­
nahm sihmehm, un neļahtveet neweenam tahm tizzeht!" 
Ķeisars palikka ļohti preezigs par to, ko tas fcheitau 
bsirbeja un rebseja; un te nu winnam cirri kä swihni 
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no azzihm n oft itta un tas eeffcb fawas meitas bruhtgana 
eeraudsija Senefchalln sawu niknāku eenaidneeku. Schis 
to pamannidams, no niknuma un kauna palikka sarkans 
kä wehsis, sprnkka sleppen ahr' no basnizas, lehza sawain 
sirgam muggurä nn behga Prohjam ar wiffu sawn pulku 
un gohdibu. Pawests pats, kas arri tur klaht bija, . 
bruhti nu ispraffija, kas tas par tahdu wihru bijis, no 
ka winna patlabban runnajuse? Bet ta meita us to 
newahrdu ne-atbildeja, nehma ķeisaru, sawu tehwu un 
pawestu, katru pee rohkas un wedda tohs dahrsä pee 
tahs struhglu- akkas, kur Roberts katrureisi sawas deb-
befigas brunnas un sirgu bija dabbujis un atkal no-
lizzis. Sche winna iswilka no akmiņustarpas a hr a 
to schķehpagallu, ko Roberts no sawas ziskas bija 
iswilzis un tur paglabbajis. Tas bruņneneeks, kas Ro- 4  
bērtu eewainoja, no tahlenes teem pakkaļ eedams, to 
wiffu noskattijahs, un to schķehpagallu eeraudsijis, kahpa 
preekschä ar sawu nolanstu schķehpu, likka to gabbalinu 
tur klahtu un tas paffeja ta kā jau tur bijis. Wiffi 
to skattijahs brihnidamees. Te nu ta meita wehl us 
pawestu teiga: „Nu Paklauseetees: zaur ta duhschiga un 
zeemjama bruttņeneeka drohfchprahtibn, kas scho schķehpa-
gallu no sawas ziskas iswilka, mehs wiffi trihsreis 
effam isglahbti no to netizzign Sarazenu usmahkscha-
nahm, un tohs uswarrejnschi — trihsreis am esmu red sē­
jis winna baltu sirgu un brunnas, ko winsch pee schihs 
akkas trihsreis usgehrba un atkal noģehrba. Bet no 
kurrenes winsch tahs dabbuja un Fur tahs atkal paliffa, 
to nekad ne-esmu dabbujuse sinnaht. Tomehr tikdands 
sinnu, ka tas jahtneeks pats katrnreis no snnnastaļļa 
isnahza, te apbrnnnojahs, aisjahja — a tjah ja, uu tahs 
brunnas nolizzis, atkal us sunnustalli aisgahja, kur tas 
jau ilgu laiku mahjo." Un tad us sawu tehwu tä 
tctga: „Tas pats irr irr tas, kas Jums fem mi, ļaudis 
un gohdu glahbis. Jums par to peeklahjahs winnam 
Peenahkamu algu doht. Eesim Paschi pee winna un fa-
nemsim to pateesibu no winna pafcka muttes. 
3* 
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Pawests, ķeisars, winna meita un wiffi nu aisgahja 
us to kakti, kur Roberts pee sunneem staļļi gnlleja. 
Winnu tur eerandsidami, un no tahs meitas peerahdi-
schanas pahrleezinati, ka schis irr tas pateefigais glah-
bejs, tee wiffi tam parahdija leelu apzeenischanu. Bet 
Roberts us wiffeem winnu gohdafchanas wahrdeem neko 
ne-atbildeja. Tad pats ķeisars us winnu teiga: „Lnh-
dsam Tewi, draugs mihļais, nahz schurpu un rabbi 
mums sawu ziskn; jo ta man par wiffahm leetahm 
jareds." Roberts te nu gan nomannija, kapehz ķeisars 
to no winna paģehreja; bet winsch islikkahs, ka nebnht 
to nesaprohtoht, ko ķeisars runnaja, wilka no sawas 
appakschas salmiņu ahra, salaustja to un spehlejahs to 
starp pirksteem tihdams. Bes tam winsch Wehl arri 
daschns zittns johkns tur darrija, gribbedams ķeisaru 
un pawestu eesmihdinaht un peerahdiht, ka tee patlabban 
ar nerri walloda laiduschees. Bet nu Wehl pats pawests 
us winnn pagreesahs un to tä nsrnnnaja: „Es tewim 
pawehln eeksch Deewa un Ta wahrda, kas muhs pee 
krusta atpestijis, ka tew buhs ar mums runnaht!" Bet 
Roberts, nezerredams no sawas grehkaftrahpes walka 
effam, lehza kä nerris augscham, islikkahs, ka buhtu 
pats pawests un smeedamees swehtija pawestu paschu. 
Bet pee tam atpakkaļ atskattijees, winsch eeraudstja ais 
muggaras to wezzu swehtu weentulli, kas winnam to 
grehkastrahpi bija uslizzis. Ģchis wezzais sawu bikts-
behrnit, ko tik ilgi meklejis, sche nu atraddis, sauza 
us to ar tik diktu balsi, ka wiffi klahtbnhdami skaidri 
warreja dstrdeht: „Klausees mans draugs! nu skaidri 
ftnnu, ka tu effi tas Roberts, ko zilweki par „wellet 
Robertu" eesaukuschi; bet no schihs stundas tu buhsi sau-
zams „Deewa wihrs;" jo Tu effi tas, kas scho semmi 
no Sarazeneem isglahbis. Klausi un gohda Deewu, kä 
tit lihds schim darrijis, kamehr sawn grehkastrahpi zeeti, 
tad Deews tewi ne-atstums. Jo taws un mans Deews 
un Kungs manni suhta pee Tewim un atwehl Tewim 
nu atkal runnaht, par prahtigu zilweku palikt, un tahdus 
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nerrastiķķus wairs nedarriht. Tu nu gan par saweem 
grehkeem iszeetis un wiffi tee Tewim nu peedohti." 
Roberts to dsirdejis, tuhdaļ nomettahs zeļļos, pa-
zehla sawas azzis un rohkas us augschu un tad ar 
affaru pillahm azzihm tä isfanzahs: „Debbesu ķehninsch! 
pateizohs Tewim no wiffas sirds, ka Tu mannim wiffus 
mannns breesmigus grehkus peedewis, un tahdu masu 
grehkastrahpi Tu peenehmis par gandarrischanu!" Pa-
wests, ķeisars, winna meita nn wiffi, kas tur klaht bija, 
no wiffas sirds un ar leelu preeku preezajahs, kad tee 
Robertu dsirdeja ta kohschi un laipnigi runnajam. Bet 
te nu Roberts tuhdaļ wiffeem „ardeewas" dewis, stei-
dsahs no Rohmas prohjam us sawu tehwasemmi, pee 
saweem wezzakeem. Bet netaht no pilsata jahjis, win-
nam parahdijahs Deewa eņģelis un tam pawehleja us 
Rohmu atpakkaļ greestees; jo tur winnu gaidoht leela 
laime. Atpakkaļ us Rohmu un ķeisara pilli atgreesees, 
ķeisars wiņņu ar gohdu sanehma, un sawu meitu, kas 
bija ļohti skaista un mihliga, un kas winnu jau no ta 
laika, kad Pee struhglu - akkas redseja, sawä sirdi bija 
eenehmuse, pats tam peewedda par bruhti un laulātu 
draugu. — Ta bija augsta preeku un gohdudeena wiffai 
Rohmai; un neweens, kas tohs gohdus redseja, newar-
reja Robertu usskattiht, ne-eesauzees: „Schim wihram 
mums wiffeem japateizahs; jo winsch muhs atpestijis 
no muhsu nahwigeem eenaidneekeem." 
Schihs gohdakahsas ķeisars saturreja tschetrpazmit 
deenas ar wiffeem gohdeem un brangumeem. Kad tas 
wiss nobeidsahs, tad Roberts atwaddijahs no ķeisara, 
gr ibbedams us  Normandi ju  re isol > t ,  sawu tehwu U N  
mahti apmekleht, un teem parahdiht sawu jaunu gaspa-
schu. Keisars winnus likka pawaddiht ar leelu gohdibu 
un stahti un sadewa tain lihds baggatas un dahrgas 
schķinķibas no sella, sudraba un dahrgeem akmineem. 
Tä tad Roberts aisreisoja ar sawu jaunu gaspaschu un 
wiffu no ķeisara lihds dohtu gohdibu un baggatibn no 
Rohmas us Normandiju un Rues, sawa tehwa pilsatu. 
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Ar augstu gohdu pilsats winnus sanchma un preezajahs 
diwkahrtigä mehra par to, ka schis toimin erzoga dehls, 
ko tee pee īneefaē un dwehseles par pasudduschu turreja, 
tahds zeenijams un tahda gohdiba un branguma pee 
toimieem atkal atnahza; tomehr Roberts ar sawu gasp a-
schn abbi paschi nosknmma gauschi, tapehz ka wiuna 
tehws, tas erzogs, bija nomirris un zee minos waldija 
negantigs un breesmigi nikns bruņneneefs, kas Roberta 
mahtei bauds behdas bija darrijis. Ģchim neweens no 
tahs semmes bruuneneekeem un baroneem nedrihksteja pretti 
zeltees, jo tas bija neganti warrens. Roberts to wiffu 
isdsirdejis, schim bahrgam newaldamam zeeminam tuhdaļ 
us weetas peeteiza karru, apbruņnoja sawus warrenos, 
gahja tain pretti, to nswarreja, sanehma pa schn dsihwu 
un likka to fa blehdi noteesaht. 
To wiffu Roberts us ahtru rohkn isdarrija; bet tas 
schehlnms un skummiba, ka tehws minis, un winsch tam 
wairs nedabbuja sawas wainas noluhgt un parahdiht, 
ka atgreesees un zittahds zilweks palizzis, winnam gahja 
tä pee sirds, ka nebuht lehti newarreja apmeerinatees. 
Tikkai ar to winsch Wehl apmeerinajahs uu eepreezina-
jahs, ka sawu mihļu mahti Wehl atradda weffelu un 
to warreja eepreezinaht. Winna salda seewina to sirs-
nigi mihleja un isturreja, un schihm abbahm winsch 
wiffu pa prahtam darrija un isteiza, kahdus warrenns 
darbus bija isdarrijis, kamehr schee mahjas, pilli sehde-
jufchi. Tä winni jauki un mihļi kohpä dsihwoja. 
Tä weenprahtigi dsihwodameem kahda deena atnahza 
Robertam wehstneeks no sawa seewas tehwa ta ķeisara, 
kas erzogu ķeisara wahrda apsweizinadams tä usrunnaja: 
„Erzoga leelskungs! mans fungs un ķeisars manni pee 
Jums suhtijis un leek Juhs luhgt, pee winna nonahkt, 
un tam atkal palihdseht farroht prett sawn wezzu 
ecnaidneeku, Seneschalln. Tas patlabban atkal prett 
winna sazehlees un drande Rohmu ar sohbinu un ugguni 
uopohstiht." Roberts to dsirdejis, no wiffas sirds eescheh-
lojahs par ķeisaru, sapulzinaja us ahtru rohkn tikdauds ap-
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brutto о tu § wihrns, zik meen Normandija w a neja sadab-
buht uu steigtin fteigdamees jahja ar teem prohjarn us 
Rohmu. Bet eefam winsch ar saweem ļaudīm Rohmu 
aissneedsa, tas eeuaidneeks ķeisara spehku ar wiffu ķeisaru, 
kas tam pretti gahja, bija uosittis. Roberts to dsirdejis, 
Wehl jo wairak saniknojahs, steidsahs un mettahs ar wiffu 
marru tam aplehģeretarn pilsatam palihga. Beesä un ne-
schehliga kauschanas tas gaddijahs, ka winsch saskrehjahs 
ar paschn Seneschalln. To eeraudsijis, Roberts winnam 
uskleedsa: „Tu wiltigs blehdiueeks! stahjees tuhdaļ man-
utm pretti! Tag gad tu no mannahm r ohka hm wairs 
ne-isspruksi! — tu wairs ne-issprnkfi! — No blehdibas 
tu ar schķehpu pats sawu zisi'u sabakstiji, gribbedams 
ķeisaru peekrahpt; bet tas tewim ne-isdewahs. Taggad 
tu mannu kungu un ķeisaru uosittis — to, kas tewi 
pinn ak tik augsti pagohdinajis. Glahb rat pats sawu 
dsihwibu — jo schob ecu ta tewim subbihs! — ma j tu 
bsirbi! schobern ta tewim subbihs!" — Kab tas wilti-
neeks tahbus wahrbus no Roberta muttcs, fo arri winsch 
par „ wella Robertu " bija bsirbejis isbaubsinajam, bsir-
beja, tab tas neweenu wahrbu ne-atbildebams, raubsija 
sprukt un zaur behgschann glahbtees. Bet Roberts ffrehja 
winnam pakkaļ un wilka tam ar sawu fob bin it ta par 
galwu, ka neween ta brnnnuzeppure, bet arri galwa lihds 
pascheem sohbeem bija puschu un Seneschalls us reis kä 
maiss no sirga semme n of ritta un bija pa gall am. Ro­
berts to lihķi likku ecu с st Rohma eekschä, lai Rohm--
meki nu rebsetu sawu eenaidneeku nobeigtu. Wiffa 
Rohma te nn babbuja winnu apsfattiht un tä wiffi 
tikka pahrleezinati, fa winnu niknākais eenaibneeks pagal-
tam. Erzogs Roberts nu palifka Rohma, famehr wiffus 
Sarazenus bija aisbsinnis, tab winsch ar wiffeem sa-
weem ļaudim atgreesahs atpakkaļ us Normandiju, us 
mahjahm, preezigs par to uswarreschann un noskummis 
par sawa seewas tehwa nahwi. Mahjas pahrnahzis 
winsch sawn mahti un gaspaschu atradda leela truhre 
par Rohmas ķeisara nahwi, fas pa to ļaifu jau arri 
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winnu ausis bija atskannejuse. Bet Roberts tohs ap-
meerinaja zik warredams un teem isstahstija, ka winsch 
ķeisara nahwi pee Seneschalla atkal atreebis, to nokau­
dams un tä wiffu Rohmu no saweem eenaidneekeem 
atpestījis. 
Ta tad erzogs Roberts ar sawu mihļu gaspaschu 
waldija taisni un lehnigi par sawn tehwa walsti, no 
wiffas walsts augsti gohdati un mihleti. Eeuaidueeki to 
bihjajahs un draugi to geeni ja un mihleja. Pa wiffu 
to gabbalu winna wahrds zehlahs augsta gohda pee-
minna. Seschdesmit un diwus gaddus wezs, winsch 
no pasaules schķirdamees, atstahja sawa weeta brangu 
un gudru dehlu, Richards wahrda. Tas lihds ar Franku 
ķehniņu Kahrli dauds warrenus darbus isdarrijis, leelus 
karrns weddis prett Sarazeneem un palihdsejis kristigu 
tizzibu pa wiffu pasauli isplattiht un eegrunteht. 
Tas nu tas stahsts par to „wella Robertu." Par 
pabeigu sche pceleefu schohs ihsus wahrdus: 
1) nciw labbi, kad mahtes tahdäs deenas irr niknas 
un lazzekles un sawus behrmis warr lahdeht un 
teem ļaunumu nowehleht, kä Roberta mahte; 
2) kahdas behdas wezzakeem, kad jareds behrni us ne-
labbeem zeļteem, un tee tik stuhrgalwigi, ka wairs 
neleekahs atgreestees, un it ihpaschi. kad atsihst, 
kas zaur paschu wainu tee tahdi palikkuschi; 
3) ka Deewa Garram irr spehka to wiss apzeetina-
jnschohs besdeewigajo atgrcest, sawä laika nn zaur 
sawn mums Ne-isprohtamu palihgu, kad Deewa 
schehlastiba par to spihd, un 
4) ka no ta wiss negantiga zilweka, kad winsch pa-
teesi atgreesees, Wehl warr isnahkt tas wissbran-
gakais un teizamais zilweks, kas das chit labbumu 
warr pasaule isdarriht. 
Sawas weetas uit leetas arween tik atwehleet Deewam, 
Tizzeet tad drohfchi,  ka wiņfch fwehtihs it  it  pafargahs Juhs!  
